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lady Norse improve record with win over SlUE Bush moon inltatrve a ploy for votes 
North e rn K e n l u c k y U n v e rsit y 
THE NORTHERNER 
Edilion 34, llsuc 2 v•wwthcnonhemercom 
SGA forum addresses concerns over tuition 
Co!l~ge by 8rlann. !Iodine JWn OownMIAw$!Mlf Phoro £elliot 
Stuclent G-nment Auociation IMmben educ:ate concerned nudeniJ on how budget c\lb will atf.ct the unlverJt ly as-~~ M tt..lr lndMdullllnllfKial 
ntetk. Findings from the IOJum wert diuuntd at this wetkend's SGA rttrtatand will bt prntflled to the l~rd of lle,tnts. 
Forum raises awareness 
Aw.ami'On.,~.U~•• 
«ha/11/•!!hnlmf//lmm 
The tnformallonal furom held~t 
Northc:rn Ke ntocl.y Unwer.tty laq 
\loednc<oday to dt~u'" a fXMtble 
tUIIIOfl IOCTC.'a\C prmrdtohe hc:nc-
fiCill f to both \ludcnt\ ,md the 
Student GoY!.'mment A••,oualltm 
Studc:nt!i¥01 am¥oer. a\tn 10.-hy 
turho nmay u"K:re4-.tbya\mud•a• 
10percenr. arKJ..,GI\ aut f~'(]b;K.l 
they could take to the lluiU'I.I of 
Regents(()(revtew 
Studcflt~ 10.-ho arrendc(l cam.: for 
vaJioo• rca\Oih. mdu.Jmg the: free 
p111.;1 th.lt 10..1~ hal'kkd out after 
.... ard 
"'nphomnre Trav1' Ruthe. 11 
11mph1~ dnt~n and lrcoch mdJor 
,,mJ ~ ~UI'n<kd be~.IU"-' he ~'-~' 
unere\lc.Jto~ \O.h~t ~'<I>Uklhap 
penYotthtumnnmthetuture 
Jcnntfcr Kc~"lcr. iln uiKl«l~rc:.J 
rn: ... htuan ..... ud ''It" 10.('01 •• • tiM' 
furum to<.te tfhc-r fun.Jtnl! w,ouhJ 
\till atlowhertouuerKJ/I.KU tfthe 
I!U t H\Ili\IU~re.i..C<lol'lntKhot'c'h 
mated 
My tutunn '' patll h) \tudtnt 
lo,lfl!o,\oO I "WiiUtc<lhl'>l:chml I 
~'<OUI.Jheaffeur.J.""hc"'ud 
"'GA l'n:\tdcnt ('hm P.-:c !x-)I~O 
the fWUUl~'<lthabnrf•)lll'fN'Ilf 
II\ purpo'<C", the 1 ~'\1(.'' tu be .Jt\ 
(U~~.t.J, arKJ uo mtroductwn or the 
SGA member\ who Yoould be 
rc•pondtnj!' In ~tudtnt qut•uoo\ 
mdudtng J~"IC' Pt>llm, Jo\h Ruth 
.. oo l:.nt 1 -ex~n. SG!\ t~e.:utt~t 
"~c pre~tdent and tuthon ~omm•t 
Itt ~ha1r 
l tl!<lfl. who l'iiCC calle.J the 
lludgct c~pen for ~tu.dcnh." gave 
theaudltflL'Canovcntc"Wofrt.:cnt 
IUIIU>fllnlfCOI\C\,\a)lll&\ttJdc:flh 
ha\c patd 26 pen:enr m"re tn 
IUIII<>fiU\erthti3S!IWO)tar"> 
lie OO<k:d th..tt wuh th" )C~r'' 
l'Ut\. rutnnn could fi\C 1:\ ~cnr 
tu2Upel'l.entn\Oft 
Student\ v.erc en~our~red to 
Yontc q~t:,\too~ on note card\ 
\O.hKh ~'<ere i''en to Pa.e. v.ho 
a...tcd ~' the modcratl'll" for the 
forum 
l·cflan. 1'1>11111 and Ruth alter 
n.Itrlyan,.,.,eredque tton, 
1\,ue.rat\C.'dh)\ludtnhranged 
fn)m cmollment and finai'K.tiil ~1d 
coocem~ tn Yohcthcr NKU can ~1111 
afford the I'll:~'< 'ltudcnt L:n10n and 
"htg name'' tJotulty mcmhcr. '-LICh 
a' furmcr CmLtnnall ma)or 
Ro\anneQu~u, 
Fegan ••.:ud '\KU ''not the onl) 
Ufii\Cf\lty fJLIIIJ lllUf;l'('\ l fl 
tutttun hn t~~mple, Morehead 
Sft FORUM, page4 
Theft on campus disappears 
Ill C.J. FMIJA 
"-"'•boi!U 
rJfrtUt"llter,.tflujuttnt·l 
Tecbno lot~y-rellued theft., on 
campus have e~~ntrally cc~ 
Since the n..e m tnctdcnh Ia\\ 
"'"""' Jerry Warner, mtennl vK-c PfC\1 
dent for Kadcmt( 1ffan • and 
provo:'o th.lld -.tntamcmut(,fatult) 
and it~rr rn the l ~ncr part of 
October, ura m1 e\ef)Otlt to tJ.I.e 
anystepijlO'>Stbletopre\cotlutull' 
tl'w:ft oltlwexpc:n\l\,IICWI«h 
noloay Y.rarner )o('o\ vut a foll011o 
upmc:moJan 121emnaltt\nt.'tf'l 
ent tr.now that the Ufll\~r\11)' 1!.1.\ 
not e•penrnctd ildo.l tiiOil.ll lo•..e• 
•n~~:ch•• la•tc-m~ol 
'There a!'l' pn.ltl..hl) rll.l.fl) rc~ 
'-l>n,fortht,,"\l..un.:r•o~~d ... llutl 
amtndtocdtohchc\Cih.llm~fl)t>l 
youh~•e plii)C<lawle '" th"'u' 
Ct'\\ by ~tmply pd)IIIJ atlcnnun ro 
tM u..e ot the~' da • ..roo.•m' otn.J 
thetqUipmc:nt"Wtthmthcn• ~ 
Acwrdmg ruJdt \l.artm. tnter 
lfll <..hJd uf polt~c: at the 
l.>cpartment of l'ubll~ \af<:t) , 
t\C:f)uotlw•bn:ndumathetrpMI 
to put a Mnp to the I"" ul .. >m.n 
clih,room"equtprnent 
·~n.c offiltl'\ are lttnl) a-..oarc: 
uftMthch~an..lartunt\lr"lll.anl 
forunu~uala..:tr\11), .. M..anm•.tud 
HOIIoc:\tr. I)PS •tre~..e' that the 
MIUIIIIVfl I'> llOI ~ompktl'l) Under 
tMtrtuntrol 
·P,.nft•-.or. otn.J ~H1dcnt' b.a•c 
heen a ... ked to l'l'port an)thma th •• t 
JU't dole,""' lool nghtto tht-m 
Marttn \iUd ''lllt he\t p<'~"thle 
pcr"'fftunoll•-cunu,u.ala.:ti\tty" 
Mll'tcone that t\ there ea..:h day 
\~/hen wmetht nJ dfl<''> not 
appear rtjhl, <..h.i!ICC'\ are 11 t~n't 
Call U> .uld ""0: Yolll he giJd IU 
~he.lu out 
!.)nne Sm1th. edu~auun prufe. 
..,,., ~a)\ the ~<>liege of edocottH>fl 
h.t_,been mltnatheoippropt~ate 
pre.:ollliiOm •aatn\t te~hnolou · 
n.'latedtheft\ tn thetrdc:pantotnt 
'Ahonut 110.0 Of thrtt )C.u'\ •&<• 
"'e 1<11: • ll!all)' la~p: ~hiW>IOj} 
lfllnt. M>allofourl'fa,,room.arc: 
\mJrt cld~H<KIIIh." "imllh vatd 
"Th~t\ bre" a huJe ••hant~ae w 
Students vie for homecoming crown 
'JWoSl'fltrrn5th;!.(wmmetllfStheft!alurestut') Tea:::.:rmnocnecx'SSanlvhs~-~;ton*r 
10 lfll1~ Tht lmw !JJo,,kf be an ml:&l}lt!l'lflll rJ mam pi-JtO lhatd~ aOO!erlCe5M 
Inside 
"'Smarts" stole n in 2003 
• 0\c:r ~7~.!Uf "'orth of te<.h 
fiOII>f!I~~IC<jU•rmc:nt 10.-0l\ tal c:n 
fn•m~.m'pu' l.a•t )C::J 
•Th" "'"' ~J'i pt"n;tnl of 
ZfJI:!,tigUR• 
U\. hut tl .al'ill (ol ~l>Unt ~an, ~'<t 
~tohc:'>ef)•4Itlul 
Cc:naml) "'e ~are about the 
um\tl'\ll}·,~vn.:cfTh.butai><Jthen 
"'c'•e •d.Jcduuru"'n he.:au~.t 
"t''>e hc:efl •hit' tol .Jo.• \4.1 mu.;h 
~'<rth th~r te~hno•lolj) '"""e) 
tbrt1Uf1hthe jfoll11 
In the fl<l'' ~o~omt" do:p..rtmc:nh 
SMTHEFT,r»ge) 




Lucas: Raise tobacco tax 
to earn revenue for Ky. 
8 ' C.J.I-MH:tt 
.. e¥1'1 1Jt•..-
(JfnrH"Ihf'rll('f''<l(t<'f' " ('/ 
Congremnan Ken Lucas spoke last Fnday, 
Jan t (), to 1 crowded room of Northern 
Kentulky Unvcrmy ml(lcnt~. where there W1U 
standtngroornonlyfor'IOmcof the ob-.crvers. 
TeamNKU hooited the e~cnt fc~tunns Lucas. 
10.-ho rcpre'tot~ Kentu~ky'~ foonh Distnct '" 
the U.S llou'lt of Rcpn:~ntattve~ 
Lucas IS the only Dcmotfllt m the Ke nti.ICir.y 
delegauon 
" I wasab\olutclyc.\Uttdabouttt,' JaJdJosh 
Ruth , TcamN KU legrs lauve 
coord tnatorandco-<haJr 
Hlt 's preu ypoy,erfut"hen 
"'t set up a roomupectma 
ma)beamuof !IOor60 
people, and "'e have over 
200 people diOW up for an 
event•• 
llleeventwiUtfltheform 
of a que>llon and answet 'oc:\- Ku Lucu 
Ston. where students "'tl'l.' 
able to firKl out more ~hout 
Lucas 
There wa., a mt~turc: o f bolh penonal and 
poliucal quts\lons a~led 
A few studcnu tnqutrcd about the recent Jtate 
budget CIII\IO htgher edoc~llun 
"M oo;t o f the ~tart~ m the unton ha'e dramal -
tc financial problem~:· Luca_~ ntd "Cutll have 
toconJefrom 'IIJfllt'lo,hcn.: 
"I thtnlr. 11 '~ 1 real \hamc that we ha,·e .w 
many people "'ho have tal;.cn up the plt:dge of 
no new ta:.:;e, lthtnk you ll!ally hm•t )OU!'it lf 
whenyoudothat•• 
Luca• belie,·n r"'""f! Kemucky'~ tobacco 
t:u Yoould 1Jnn111n o;ome mu.:hnc:edcd mooey 10 
the ~tate 
We: ha~e one of the II>.,.,C\t tobacco tauJ m 
thelmted ')fatc\."heYJd 
·-E~tl)body rl-e J\ t.umg troa.:co a..d "'e 
aren't We ~<>ukl r~t\1: a ,000 btl of money 
there:. [and[ that muncy ~-,>UidJr:o tueducalloo" 
Accordtn&tO l.u~a .... oncofth.e tno)leffeo,;ttve 
.ll: lton\" to talk to )Our \late le&t~latcn and 
go'emor and a~k them l•l ·l!eneratt 'iOfTIC more: 
moneyrnsteadofcutllnJ..omerhmgtharreally 
\hooldn't he ~ut" 
l .uca~ al.o rcmmded the ~tudent \ that f'IIKU 
Pre\tdentJamc, Vn1ruba •~ ~'<00tng ~ery hard 
for them 
~You havelp«-,ldc:nt 10.-hor \CI')'\man. !{t'l')' 
rn'>Qflable,llfld.,tllple..daca-.tdr:>wnthereto 
the\ef) be~t¥oayf0f)OU.' Lu.:ibYid 
V..>frubaYoa\un,tblthldltendthee!{t'ntuhe 
"'a''" FraoH1>n d•<o<:u ''"I' the bud{tel ~utll w11h 
uthcrun!'c~•t}prc:,,Jc:nt, 
''I'm 'o(J(I)'tdt>o:•hon ''t.aLmsthehu,'" Lucas 
.atd 
'"fhebc,tplalCl<llfi\C\Iffll>llt}l\lfledUCa-
ll<>fl If\ a ltllll of c:mpo~'<~m\ent. 
·\ locaiJo~~lcrtuldlu.:;~,thJttheavenacrdu­
~auun le,cl of mm;ue, m that pnwn -..u 
het.,cen the ""h an.J \eH~nth Jradc 
'' It\ not thdt penple "'ho.l dolrt'l fw,e ~ h•&h 
\o.:bool Nu.:a11oo Of ~olle,e edoc.attnn an: bMJ 
people." Lu.;a, \at.! 
It doe, p<>mt out that tl'w:} hll'e tYoo unlo.:e5 
ll.jiliO>t them ~~ohen thefll' out'" the "c-ld 
hctfll ~ornpelltl\e 
''The jf\'ottc.t th•na "c ~.lfl U..1 hll' ....,.,ety and 
ft>r the tll\p.ii)Cr " to .n th.lt people 11te 
up~~oardl ) buun..lo~nd fiCI .m l'ltpo:lftunH)' to ~U..:· 
c«daodhil.•e.mNu~.atll>fl ... he"'ud 
''It ~o•t.. a lui uf II'II>M) to ho>U...e an IR!Mte 
Thai rt'IMC) "'<>!lid he mu..h hettcr \ptnt tf we 
coui.J Jt\e edoc;~~JtJn uppurtu•nUc:• tu pcopk 
""ho mt&ht n.ot hJ\c tlkm M•>fll') fll(edu..:auon 
SH LUW,page l 
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J!~re arts 
~1111da) J ;lJ a.m . 
C1a"rlil~!ltlf1 A"i"i'll\1 o!th 
l>rJrec 
I (Utltlfl IX)RM"i/llNIVl R"i l 








Squad rt\ponJo..'d SUI'ojt'<.t \U\ 
tran•poned tu .\t l.u~e lh"f'llill 
La•t ft>r funhcr e•.tluJhnn ~nd 
lrt:tlllllCnl 
l>urm§ now •llow pet fbh 
l' nl\tr\11 y ll ~>ll\lnJ h~' 
lll"l~tcJ lh 'floll·pc:f' polr~y 1100 
.,.111 flol>w ,o1k>w •tu<k11h lr•rn~ 
tlfl umru• tv ~"'P fl•h 1n thc1r 
\k>rmf'O('"'' fhcnev.-pulr-.\ 
\pt:\lflf~tlwt fi,htanhnlu•t hc 
llllalltlll• t>r lc" m •uc and 
lhJ!thc<liH'I('flllli\111\\Urll('~•IC 
rt•po'>lhll:>rlrt) for tht fhh 11.n..l 
tan~ The po.>1u;y lvt>l cnn.t J~n 
\2 h>rlll(>fttnf('!!'mJtl<>n H•ll 
the l At\tT\11) ll t>U~'"i "-"eh 
\1((' 
'IKlto ce lebrate 
llomeco mln (;l 
1/(ltllCl'llllHIIg C\Cill\ "'Ill 
hc:,:lnt>n,.ampulJilll 2."ill.nd 
cntlbn II IM'II.tt~v.lll l-clc 
hratcthehl't~tl).andthe•rlntol 
r-;.,nhnn Keutrn.ly l'n"er•rly 
Yrllh Clelll~ l\ll.h Ill a t;a\t'nt 
Jill "«>lfllll W I W 
newsbriefs 
campusbriefs 
•h·'"'· tnHJ..n. ..... dlllr 011>~ 1111 
uno.! the ~NIV.nlll)l' uf 11 hun!( 
"'l>fntnJ Ct>Url !lit' (C\\1~1111:'• 
11r1ll cOO v.rth thl;> hc.>menlfl>m~ 
ll·"TlC'' t>l the i"iN''I! men·, iln<l 
v.umen·, ~~~-lctt>Jll l~llllh 
lli£.UII'I lltlliltmmc~ I'll J11n 11 
Ct"ll-•tc~ till.' Ofl~<.:e "' ~tudl:nl 
1•teMtn2t>,l4ft>rn"wcmf•>f 
'\ eM 'ihtdent center 10 
offirl~tll) open 
ll!C' 011~<.:<' "' "i1UJcnt I ole 
v.oll h<.>ld a p.rarkl ~'IIC'nm~ uf thr 
n, . .,.. 'rtulk111 111\llhcmcn• 
('enter J.on ~1 lfllnt II am 
unhllpm l hen·n tcrfcdllli'C'' 
l<>11<pUlCI V.t>l~•lallttll' ,\ 
hum~c 111c~. tclr1 ""'"· '" 
IIIJ,hH!C'Uki\p,>t·Cft>rliU<klll 
t>I)!Jiltl.lllnll' Ill llk'CI It I~ 
lt'lottcdrnthr l'lll\Cf'olly('cnln 
'rtnt• ttl I~ · r I t'f't '" t• 
npenlu II '"'" t. ull\.tthl 
toft 
'\1\l to lwltl '''lfle\lcr\ 
1\r'i t hlond drht' 
II orthlll•·•>tlftlllt'll"ill 
"''"'' ,, IJ .. 1·· "h>f 
lh ,, t 1'<••·1 '"''' "' th 
lllC'I•t 11 dtl\ 1to1\li' h•t,j 
h• m 'I 111 111 '"''' I I~ rrn 
ou,lfr.,ntflllt• • hi 1 1!1 
I'm •~ II I ur• 1•111 ( ~Ill• 1 
llollrot>lll 
\ \( ' lmhh 111111\Htl 
hooJ.. drhr 
II \ •I \111,11 
('h,uolo 
J.. •n II'"' " t ~ I JIIC'II 
11 .ml rh r h 1 rd.ttetl 
nlitt(ntl ! n t ' .nnu•l 
'rpnn ""''~ l lo I he: t>r" 
cu-Jt v.rll t.. .cnt tn J\fn,.ool 
h"nkhtlolrcnv.\Hlllll' pfhn 
t'"' 1><••r ,, runh~~ lh• 
llf111• 'ituJn>l t.>tuh~ .md 
~t ott ~an "''""''' 11\'n• l'ly pl. 
1 th•·n• 111 tl.· ·•~ 11. teJ "-''<'' 
IU>\IIloJl.OI!ll>\1 
I oral com tJIIn\ u\4.'~ 
'ihulent fcedfJack 
\tu<kni'P·'"" 'I'·'"''I"IIJdll 
211rr .... 1rt.h •tuJ~ IJ) l'rt>t t<'f .uul 
(o.omlol, 1>.1-.ctl 111 (m,rnll II. 
01<111. '" i!·"" ,~ .. ··11•.• ~ '"' II• 
"''" unhnot\CI<'<II~>fl!'ttli.C" 
'rHI<ktt!' 'Jf'jllo~J" fo~ 1~ 1\lt>ll 'l 
ot tho: nulll'·'"~ 111 It onlrnt 
'l't'lr~.(ll"" rt•l\.1 '· urt<l lh<'lr 
natoon' tu til<' pn't! V.(f<' 
""""'"•c•ln>utd.t·rrn.lt.1t·wm> 
"h<tl ·r 11 wa dtt'\tll 
'"".k"t'"l'tC<•IIlf'l'll h•ollnt 
lll<'llhllll: 
JA' t ii21HI-4 
')uttdt\.l:Ofla.rn. 
C'l~'"fk~llt>n ARCil Mt NT 
Uxatr1on IXJRMSI"-"<Xm 




argu1n1 ~~the 11'1~<.1 lt'll.llron 
UponQffi,·rrltlTI'al.thc•uuJ 
tton h.Ki ~JlmcJ 11nd liM' 'llb· 
JCCh .,.ercwp;•rateJ.,..IIhnut 
funherincrJcm One rn.1lc lUll 
Jo; l "'·'~ c...:ur1cd ult ~11mpu• 
SGA shuttle ferries students for free 
J\' 16 200 .. 
t-' rht•,fi :OOp.m. 
C1a•~lfk.~trt>n·I'ROI'I Kl' 
hlllndiRI'\.mcrf\ll'n>p~·•ty 
t..oc.ttrurt SILl I) IIIJ~AR) 
IJI\pt"mon C'lo..ed 
"1.1111111011) A v.~llct ""J' lnund 
at the llltcJI••·at11>n Thet>"'llCr 
ha•l>et:n .. oniJ .. ·IcdomJthcltCm 
"'a1-.«llrcdlnthclll"i 
I'TOjl(n) /1'.\tt~n.:e Rt•<>m 
n,,.,. . .,,..rJo./ul,ln'J'O,.,' 
... ,,.,,.,,,,.,M.J, dim, 
""'"'''llht•"l''"" 
,~, Ill'\ • ,, "' 
hllf' J •. "'"' t>• 
,·,/rulfl/ah.trmurll"m 
Thr 'iHidcnl fio•crnmcnl 
\\'>4.to;r,mnn uno:" a free •lmnk' 




I \pre" v.1ll run lwm the 
Rr"<kn11.11 \'1llagc '" Krt>t:Cr. 
MCIJCI and \\~lpi"Cil' lmm 4 
pmlnllpm 
·nlC,huulehJ,ll<:tuall) l>cen 
arnuntl lor "(\Crul \CJI" nu"'. 
hut ht:~~u\4' nl thc l>utlrct n11' u 
"'·') ~'"'he ~ul tf111' no lnn)!rr 
Cll'l effi~1en1 
\\uh lllt>I'C' \tutklll' dnmr11 
lhctriiVoltl.ll".fC\\CI•tu<.lcnh 
llld)lll'CJtlit''<:r\I"'C 
l;n.: I egan . ..,(iA e\c..ume 
I
ll~(' rn:'l0ct11 .... nd ·•J lnt "' 
llllt:t'11JIIIIIlJ1'tu..knt•u•e 11.' 
hu1 n:.:emt. the ,1\cr~~e numher 
nlo,wdcnt-U'III!:III(,hllltk h.1\ 
dt.'l.tC.t\CdU!Illll)' \.,\lUdell!\ 
c.~o~..h m~ht th,llrt\ nffcrcd 
l q::Jn '"'<.1 'rG·\ "'ll """' 
te!Cdo,(' J'Ilr\C'v,.(>ll<;CIIIntP,Illll 
,er•1t~ •penJtn~. ;and 1>nc ol 1he 
ql.k:\llon' rna~ lllklrc" v.hcthcr 
''""'"rthnt""'~nd•hnknt 
m•me•·· h• lcep the •huttle 
J\,IJ!Jhlc 
i\ ~11111 lar '>Cr\Kl' ~a• ~hm1 
t!JIL'll Ill the r~\1 h<..'l.au>oC tht> 
"'"'".,.ere It>~> h1~h 
!IIC' TV~K ~"~' Run tnu~ 




l>c•potc a fl'l.'~t liN lc"' run•. 
d"•lllihnfnumht·r''"''"'cdthJt 
the ~\j)Crllll(IIIJ\Ilfl>J~'<.I llllljlll 
l(l',tl~l(lll!lldl 
In a pmll>U' '"Ill' of T/r,• 
\l•rllit·rlll'l' Cima I:J.>UthJt. Ilk 
Ducdur ul C'Nnmuno•·~tu>ll\ 
Jllll Ht~•elnlllll~'lll fur T,\!\l l\ 
•~rJ the prt>Jt:cl ~'" ' T-\N"' 
S I~IU~•I .. tulc ' tulknt. t>nh 
p.uJ 51 h> u..e thr -cno~~ 
Finding cash for college is 
child's play. 
Register now and search thousands of 
scholarships worth over $3 billion 
for>yRI'dt,lllf' ooto/ 
Tht SGA ~h11ttltnll9ht bt INVIngcamJM.IS for good llfut~d<~'lg Is cut 
~,I rlfl hlrtnn 
f.J . tl')~rantl f.ntll) fhalfant 
.II~') 'i 1 ~!hO 
national briefs 
1\crr~ M[\1~ IOM fl Cltlll'll~ 
Mt•-• hu• 11 'wn John 
"'C'rt\ 'At>ll II>• 1•>Vo~ f'l'f lo\t•ll(ld\ 
\•'"' u- J.m I 'I. Ul'!~. 1111' lrnnt 
tUiliWtllnv.,otol[)..:anrnth•trrl 
kJ nl tlh' r t ft>r the 
\:ki>~Mf, 11< J" t<kllll.11 I~ Hill 
"'"''" ,._,., ..... teH'IH'd Ill per 
"'''' 11\1\ll n•k Ntlflh Cart>hn~ 
'r•·n Jnhii\,J>.lunl r 1\eU 12 
fll'ft('Tit.llo:mrc\rl\tdlllpcr 
Hnt. ;uul U11~ (j,·ph.rttlt 
rto.eiH'<I II t>trt.cm. •u•lllin!l 
til !\~ h<>llol!<"d \'rc" 
(r('rh.ltdt dwrrcd nut ''' the 
r.II.C lt•l\t~V.IIl]l tht \ 1\k u~ I he 
\ill~<l~<l.ot .,.,\I,HM • .ornpou~nm 
'liC'v. \l.mp hm• ullli u>rnJ!ttf 
luo"l" rn tho· fu•ll l.tlltlllal 
r• t•l<'ntt.llrtnn.on 
\I" In~ le ll~ dieler~ : 
1-.Mtlr\~fat 
l't"O•plrv.h•tlnllo,.,.thcl\llnh 
doet. a f~>lll.ll.u hr)!h l.ot. 1,,.,..,.11 
l>t>hllhalc U1et. tll:t) II<'Cd tl> 
l~llnnlthcrr ('lo tma h.ohtt• (>I'll<' 
a~arn 1 he N,:,"' y,,,~ l1 me' 
tq">~•n~d J Jn lK lhat ('ulcttcr 
I kim""' II/. dut:'l·h11· ul rc...::~rch 
,111<.1 t't lll<.dlmll fur Atll n' 
Nutntu>n.th, .mnnurll.·cd th111 
nllf) 'IIJll'RCIIInf J1ho.:!er'\ 
~a f ,ll< •IM>Uld l"l>ntC lll'nt \JIU 
r;1lrtl 1~1 I h ~ Hllm•un~·cm•nl 
ll\111~' Ill ll'\I'Uil'e (U lllllll'lll 
tft.ll<"ll'Uilllllj!l,oJCt:I/IH>l.lllll\11 
I at .,. hilt• ~lit the -\t ~ 111 d1e1 
l't>tJ)dkultn~.utdl•_,l'oC' 
llttiii iUI~ to UtkC 
~\I{.., \ltCdtu.• 
('))ll(llllllill:)!III[<IJ<.IIIHIII'Ier 
II S\RS .,,n,·rr~o· I<~ hUIIIJII' 
ll<."lti!JIIl~ tn the ·\"t>l;ldtcd 
l'rt'" 111111) l"'"rlt-•uluntce~d 
!Ht.oletlo<'li>t.unt· ... tndrl''hll 
l'\ll<.'flllll'l\1.01 •1hr \o\uniCC" 
"''lll>l.'mt·d,·,lth"m"mhv.tth 
U\U••tlk'lnokl<:ht>llllill:dl:,t<J 
'lllh. "hll'll,dii>C'~ "(,,·rc Jt.utc 
lf,pll.tl<>l~ \)lllii<>IIIC ()1\ki,IJ, 
l11>1>t' tn tk:tnnun~ .,.lk·tl~er 11 ' ' 
~Jtc lt>r 1.1 ' '" hu111,,,., 'r·\K'r 
l'fll!IIIJieJ lnt'h111.11111DO! and 




CJ. Ff")tr and F.mlly Chidfllltt 
ftl<)l7lllf<J 
Tonyk@deii/Photofcft!Of 
Thk Oay1on.Kw. fltlllglrtet takna bfeak•tt iM First 8aptln 
Chu.rththat was ravagtd by llameJ on Jan 16. 
111 1 NOH I Ill IfNI K 
cam art 
Internet creates 'new literacy' 
IJV Et RHtr S rAII:Ks Ill 
Kntght R1ddcr 
New~papen 
thr:ury•\thut ... ehum.ml'ot•ntt' 
are J0'"i to read m 1 t.llflcrent 
!Jl,iflfltr in tht 21 ~~ ~"tntllry th;!ll 
we t.hd m thoe 20th cenwry.' Kr•t 
AKKON, Otnn If• u~y to \lnd 
dtfint literate n "able to re~ V.e are 'llln! In \Jl(OO m<!'ft 
and wnte" tmlC m lrunt nf 1 'l.r«fl th,m we 
Whatlllpptn .hov>ever.lfthe ~ptnt•n frunt oflllll[tt 
recosniled root• for lneraq "Nuw that f.k~n·t Oloflll th.ot 
Slk:h as books, ptnclh lnd paper we're 11(>1 I"'"R tn net<.l tn h~•e 
a• ~e WI)' to lfltemct chat~ With to know hn\11 to reall prmt 
~•re•nuna video'' That·~ at. ... ,lutely •m~r.oto\t." 
What .r. In the ljle or tt\1 Kl~t ~lnd 'lln .... c•er. ''"' theHry 
menagmg and 130 TV chan '' •aym' th~t tht ""~Y 11.c 
ntiS, )ouths 1f0W lllU'C&l.IIIJI)' !l'ad and IHitt 1\ 11"'"11 to l'ot <.l1f 
diKOnnectcd from the pnnted ferent lt'1 l!'""ll tu l'ot """"" 
word and find othtr way• to ear 
pr!XeiJ tnfc>rmatwn 11.nd com 'llonhne.tr rea\lm,_' Nev. 
munk1te? I 1terilly' Arc th<.·tot ~uupl~ e'IO-
O!k:e upon a t1mt, h1c-rn ter•l tern" ... nh v.•f.'•ll.· lll('hn 
&l)'ptuc,v.ere•standardfOfht '"111 ' 
erac:y Now. the modofier fOI" th.:~t If )llU u-.t tl'lc- Internet ~~~u 
~tandard I' U~UMIIy "aOCICilt" larl)', II "'l'fk !!'I at hnfl)(' tiiC' 
A CUOCCJ!( btonJlii~U'\.Cd m 10,\llcr I~ On If ynu pld)' V1lft·n 
'I(HTII! qu&r1CI"'!, and taught and lllmC"• nnlme. "'IIC'f'C you Inter 
tmplementC'd in {)(hers. IJ called kt ""llh t.>thtr p!ayerv u~m~ uc 
New Lttei"'K')'. ated ch~ro~~.ter~. yvu·re ttlready 
Dr Wilham K1 ~t. 1 pmft~'lt,- domg 11 
~~ Kent State Un•~c,...oty's Still~ ((m\ldcr You 1111 unlifl(' to 
Campus. IJ a proJIQfltnt of II, loo~ up the \.<;OJIC f!l"n )OUr 
haJ researched It e~tens11ely, faumte tc:.m1'• l~\ll!dii'IC' Wh1k 
wnuen papers and llfl upcom•nll: bruw,•ng. )'(IU ~·ht'd. a hnk 
boo~ on the subj('(l. afld tcache~ detathnJ Hntnc)' Spe;u' latc't 
1tto h iJ ~tudcnt• e~plull\, .,...h,~h lc.ul, )OU IU a 
New l1teraq1 has 'iC\C"U! dc:f· hn~ ahnut llft•tylt\. v.-hod1 
m1non , but one thC'me \land~ prompt\ you tu pi;UJ your nnt 
out The ab1l11y to rrocnv mfor ~<~~:~non u''"ll w tra~el h.:~'IC'd 
manon and apply knowledge 1\ Wch vne 
" tmportant, of n(ll more vot~l. Ott v.al( Wh~ thJ )UU ~~ 011 
than the t111dot1onalteoch•ng1 of the Internet'" the flf•l pl.~~.c:' 
rc.odmg.wnhnJ!IImJ math lh;ot" dl1('1<111lj>lt·nfnonnhn 
"lv.-ould~y.ll1anut~hcll.thC' e.Jr re.tllinJl. 11.hc:re tht pdth "f 
!lllOC:d hy tho ~tr 
l:>v )U\1 rtnttn1ht-r thu\C 
t-lo<•~•. ·t "'""e Yum Ov.-n 
1\•h~nturc:\ ,... Ko•l •••ll lh•l'• 
v.haltUoll!llll' J<>l!lil tn l>c 
lll<>ft Ilk" V.hcn )lOU rcB.d 1 
hoK•l. mnt pt•ple lilt rt<KllfiR 
fn>m lclt t• n~ht \lout t(l fuu-h 
\\-loC'ru•li)(>uhU(•n•V.tt> 
"II!'. Cvt'l) pc:tw!l·, C\ptntnce 
\llilh ;l \.i.,·h •Ito' I' jiOIO~ tO be 
thffn\"nt 'l;n une •~ 1!"'"11 111 
chduntht •n~ehn~v•ne\•1 
ly thr ·~tllC (ofdct 
A .'OU.',ummll hfkl1n Herhn 
\<'I IIIII t" ~~·fine! ba•K tenet\ f1>r 
th~ .'t•t ltntury, U'lnJ New 
11\t't.ln Tlltrc .. crefhtt)pc\ 
nfhto·r.ro.IC'I'~"~'frll'teJtt,hnnl 
"~~ lflh>rm.IIJ<•n. mcd1~ nc~h\ 
II~. ~tl<•ll•l ~•Ill literacy '"''h 
tr•i"''"'''""'J< 
lnc•rllle,thttuntentH>n\lla' 
th.ot rc;l\Jm~t and wntm~ net<kd 
tn he- t~u~ht m cl>nJum:toon ""''h 
~\tACII.I;OI"K.eJ'I•.I>cl'IIUO,C:Ii'!e 
~t>•hl) tn fifl<l tmd then under 
q.md ,,form.:~hona•"'cll<~• 
ht-mlf ahle to ~1ft thr(>UjCh il.lld 
di-cdt<.l ~ny unneeded 
th't'' "''llhegontudcfineii<!W 
)OU\h karn111tloe'future 
Hut h<"" ""'II tho~ ~tudo;ntv 
he- tau~ht .. ondhy '"hum' 
kl\1 laturc' J!Cuple Yoh<l art 
Ul<lt<>rlll[l medUliiiiOnal>nutlra 
Ulll<>n.ol OIC:lh<l<h of tt~hm]l. 
the k•fl<lii.J,c:<.l(mrc:qu•redrt'ad 
'"I-'· l!om~"""'k and I.(UII/e,, 
v.-hetc ,t,tnd.l!'.llled te•lln~ •·111 




ru<hln[l •tudc:nt \nme of 
K1~t'\ 1tu•ltm" I1'C alreB.dy 1ry 
'"' ~orne ••f th('"i' methPth. 
u•m)!di~Jtdlll"ltdll•u~hll\MI'1 
fik'~.the lntl'rnet. an ~oo film tu 
tnh~lllC learnonl 
The l'dJll'' ~rx.•l a•'>CI•ment 
'"'II alway• llC' .m>Und. 11d 
lrik)' Knl,<'ly. • \.1-yur-old 
e..tuullon Oldf"r frum NMth 
C'amun. Ohm 'HuttlldtdoJC\n c 
ffiC'iiOotO...rtlllnl!'\.tn'theu\Cd, 
th~l tncth<.od~ v.nJ~'t tV(•Ive · 
It'~ nnt llt'<,ut N:tOJl ne-w 
"'h'"'l 11r flld '<hnot.· •111d 
'wlltcld ro .... n•h•p. Oh1o\ 
MKhilcl \1.onh"lt.n lt'IJU•t 
~nothtr ""~Y uf tc•hm[!.ll t<•ul 
\li!.)he If• 0<)1 'l'>mtthJJJJl yt.>U 
utot m every le "'"l Hut )OU rc 
JU,Itf)'llllf[!l re....:h the ~~d~M 
A [tr<>up of K"t'' ~ult \lu 
tknt• •~reel! th~t thrldren 
e-1'"'•\tl.l w alternall~e method\ 
(of lt.ornlll[lttrllltd t<l he enthu~J 
u~. n wrll ~•oce not e•ery 
YOUI!j::'ICft'njo) ~'"' 
I h<l'l(' dft the •tudcnt~ that 
'\e10. I !ICTM.)f ,J,.,..,n·t want 111 
ic.:~>e l'>chmd, iltldU..C t:~Cf)'Of'le 




of J.t'~"'" fnwn•h•p. OhiO 
<loM•Ihc:r ct.IU!.illlnn mJJOf, coung 
;~.nc\•mrlerofh<,.....lcilll'llni!Can 
l'otdlfferent 
-----=:_-----==--------_:":"111form.:~liol1 c,c.:~r\h 1• lkt~r II•M~\Cr. Kl't al\n t\pl,nn' 
Wfltlnf a rep<>n from 11n 




r('(ornmcndatllln~ to on\tall 
loc~\On dll <k>CJr• aOO hd'l'l tht-n1 
locked '"hen nnt '" u~e 
OcpiUlmelll'• claom\ '"ere: thm 
tltc1r ~tudellt\ v.ould f1(ll ha\e 
lldcquate ~~;cc~~ to tltclf dd\v 
roumv a.ml l<tl!~ 
There Mt \li!;fl' on Jl(';irly 
tVC') l1111.>r m the BU'IOC\\, 
Edu~auun. and I'\)Choluo 




mgdl!Of'.j ~vont vfthtrt'PI'" 
"hiiiiiC\thati!OC'"""hhav•ng 
thC' te<.h!NIIUJ!)' to UI.C," 'imtth 
\.JJ!.l 
To Smtth'' under<.t.afldmg, 
ane,~toroom>ha\notpo'tl'lda 
m.lJNproblcmuptnthi~JlOIOI 
"1Stmknhl \\OUid a.lv.ay\ he 
hJP(It 11• ~~~~e rnore huuf" of 
au;e''· I'm >me. but I dnn't 
t!un~ v.-e've lo I ~nythlnll;· \he 




hi\ oriJll!l~l rnemo from 
Cktollcr. \a)'ing, I am ""ell 
LUCaS c·ommucdJmmpageone 
1~ nu>ney "'til 'Jl(nt ." he ,,,d 
LOCI.\ Will be f'CIInO!l at the: 
efldoftht)'e<~rattheagcof71 
lle'·n,uvdy"lll!noc:datnm 
lirn11 plcdl!e v.hc:n he ent~rcd 
the L'S tiOU\I'l of 
Repn:c,cntatJVt' 
Although congre••nJCn ha•·e 
renouoced the\4: pltdj!:ev and 
have: \till JOOC 00 IO he rt'elec:t 
ed, Lu~d~ ha, nu pl~n' tu 
refi{)Uoce h1~ plt'dae 
" I d1d th 1 ~. 11 wa.• 11 nu•ta~e 
and I •IC'C'd to honor,,, .. he ~a•d 
Lou\ 1~ •upporhnJ /'1.1d 
Cloonc:y m the nc~t eltdJon 
" l thnu&ht II IO.d\ I.(UIIe 10\~1 
e< llnJ how 1l uca\1 dc .... nhc:d 
how the term hmltllllon 
prom1\CmJy1ha•el'otcn1ab.MI 
m1~ta~e bcc~u'iC nf tht d)nJm 
ies of o;.cmonty 111 the ht,)U<,t. 
.Wild J amC"' Umnt). 1 pohlll~l 
.W: Jen«prufe\~)f 
H it '~ actuJ.!Iy JOinJ to be 
damaama to the Founh 
D1~tnct f\ow '"e'rc: ao•nltO l'ot 
low manonthct(l(tml""•le" 
Lucilll ~l\0 •hatul \OI'Jlol' of 
ht\ f~10ntc JI'ICII\I>I"'C\ 111 hlv 
He uod he "''II 011\\ the 
"hu\tle ~nd t>u,tle" ol h11 
V.i.\hJilgtun. I> C. hfe 
''forthuloCOf)OU "'hon111h1 
ha~e poiJhcal ''Ptr•Uon•. 
you're lom.1nJ 11 .omebody of 
veryordmarymtclltaence,nota 
Jrtlll ~J!Cilif, !101 6'2'', and not 
nke-lool.tng," i.UI.a'> \aid 
"f'Mplt lll.e U1, the onlln"') 
Joe, Cilll JO k1 CMJR'-v In 
polluc~, much of 11 tv um1n1" 
l llefadlhatl.uo.;lbJOfonthe 
Board or Reaent~ 1n 1%11 
"' hell the unJ~enny ....... , 
formed, a.. 111 altern..le ~uppon. 
cdhi)bc:llefthat "tllll.lnJ•• 
evttythma" 
The Lu..·u Admtnhttli.llle 
Ccntcr .,..lUna.rnedafierlumin 
hooor of hl i 21 )CIIn a. a 
Reaen1 and 13 .,. Clwm WI 
~ 1 think. Kt11 Llk:b it I JI'Cll.l 
poh tJcl•n." 81nne-~ lJ.Id ' I 
tl!on~ ilt''• ~ ft~l ntlt guy and 
f'CJI hofl('vt 




"I' m •ure pn>IJ.lhly OO!lt of 
them h~v·e c1er htMd a con 
Jft'''""" \ptak.'lJmney \.aid 




taking the hit. 
The best place to 
imestmoney is in 
education." 
tl. tnLuu.l 
J<.~rrod \,hm•dt ~cnmr 
araptu~ dc•ran ma..1or, v..u one 
of Hmney'\ \tudtnl\ .,..(!(:, 
MlltiJdC'dthee\C!Il 
I ~ttU had WI out.1de ontcrc"l 
to an." u•d ~hm~<.lt .. ,, "'"\ 
IIIICff\llnJ" 
Balai on the I>U!.~h~ of lhh 
event lt11th \ap Tcam'lkU 
"'•1/hev.ort.ma'tf)'tw"dtosct 
a con>t\tent \ptll>cr \tnh 
\lfoned 
"Our &OioiJ '"" IQ lin 11 
pe~ r \tne~t la~t \tme•ter 
andbl\tldJft;:rent1pe.U.cr1n 
t\ery rnontll,· Ruth UJd V.e 
had a lwU IHT'It &etun& ~he Nil 
rulhnala)!\C'mc•ter" 
Althoo&h TumNKl doc\11'1 
ha'e an) th lnJ !toed up for 
February )ct. the th.rcc Judac 
c•e~ut o ~h fron1 Grll!t 
Campbell and 8oone Counc) 
arc: comma tn to apu.l. on 
Man:h l 
Rutllwd theyarell)•naw 
Jfl there\pt«t\ COWl!) com 
a""<m' of m~ny pmhltmv that 
wme along with 11nckmlJ 
d~l 1Jnfonunatcly. when 
v.earc:undcrs•ej!:e.a,,t'IC:em\ 
WCate,e\Cf)'OOCmayhdH'tohe 
UIICOOVIOCcd ~ h11" 
''It', komi of a (dl(h-22.'' 
Smotll\ald.·b«auo;c:t>efore'"c 
h.idthc:te.:hnnloj!:y,thcreYoa.\n t 
anyth•na; 111 there to lo-.t Nnw 
thalli'~ 1n thtre .... e·~e JU\1 had 
to he more tart'ful" 
WarllC'rdod.,.....-nmembc"of 
thc:unlvc,...llycommumt)'n~\0 
let the.r gu.ard down. He lfKhcat 
cd mthc:mcrooth,uthere~rt' no 
dnul!t >UII pc'(>plc (•11 l;illlf'U' 
11.h0 \\f.•uld 'leu! tnhr~nlug~ 
tqu1pment 
we·,e ~l'";~l<' tned '''tiC 
tN11ycureful.1hut11t'•~en~ml) 





h•• td~tn lufoii1J.tliun 
Tel·hnvlul(y ha• ~l'e> •tJrt(,J 
m•t~ll•n!l"Snn•~\hudl\lorm 
mLen.amL·I~""IO"'' 
A~lnrd•ng to (i<~r) l'r.:~n. 
~'\Olt~le pmv,,..t fnt If tho:-<" 
Corrections 
tlc\1< n111 1 \cry loud ~l.orm 
1f tl.(111pmcniJ• ~nomcd ln>m 
lh lu,,Jtoun lht .llarm " 
Jtl,to~,l!t'<.il"thepi<'l.C:UI<'<jUip 
mcnt ond '"'lll(>nlln<K' tnemn 
the ~larm h>r h<>Uf" dfter 11 h.:~ 
llec-nrcmnlcd 
,,, lor"'"" onl~ file mom' 
h·l't thc~c ;~l~rni, ""t~llc..t 
Thev arr ;~.II r<••m' th.u hl't 
C1ptnt111.t<.l theft, durmg the 
1~11 -.eJl\1,' t.-r 1r hd, m•·re (In 
(lf<.i<'r. ~n,j •II ll(Yo ln,t,oll,ohof\' 
of"''"""· arc ..._hcdultd M 111' 
l'lllUiflf\('d '"''h the •l,trm 
Current pl.m, mdudo!: II"'"!C 
h.Jo..l.. 10 .tlrt.od~ m•l<tllcd mom• 
thtnu)lhnut tht ...:me•ttr loch 
"ivn1~ 'il'l<od Al.orm I' pn~ed 
ulllkr 100 
(hl'!'all.diloJ!Cn~e(>nthe p;~n 
uf fd~ultl. vtatt. and •tudcnt. " 
uurffil"t dftc.\l~e deterrent and 
prt•entat.ve IIIC.J,urt." Pratt 
\,n,J l\tr~(•ll('•tiT<>rhtOhc:lp 
m<>nllnr d~"f<><'llll equ•pmcnt 
hJvellclped(urhthc:ti\C'f" 
The Some Sh<.l\:k dcvJ~C' are 
11 relahltl) IOC\flCil'"e mtth<od 
uf •nr .... tm~ •mmc:ll!dle .otten 
tonn 1<1 equopment th.u '" hc1n1 
~rnmedm.opprupn.llel) 
0027.tif
\to~lr 4 jAntloU')ll ,l:OOI 
~ tl"ll \'i I I 
Forum commm·d'"'"''""-.:t·mw 
\t.J\(' l'tii\Cf'<tl\ ~111 <o« i Hi 
prn:cottnll~n-cflllll<.rU>ot" 
lellanaddctllh.IJII ~.·nw•l." 
htfhl'tcdu.attr•n •tht~nl• arc 
'>«1111 '""-ru 'mrhc tl•>tJI>k 
llrprt•. tour 'J~l r• tlw <Ill\ 
..._hor•l l.ll.ltllf: ""ru-e• .11 ur 
Jtlo.M~ !flllCI\Cill 
Be~au-c 'J~l ha• .rlrt .. l) 
'>Cell • 2~ rcru~nt Ul~n:'<t'>t \l\Cf 
the J)d•II~U \C.If'o. t>I'IC" •1\Jlknt 




unt e\ct'l ~car 
There "nn Ju-uantr:c that 
lUll tun ~Itt '"'t m, TCIM.' Ill ~U\ 
)Cal.'he••o.ull 
II there,, llt:t>llllnu··d n-.t' m 
turtwn. •••rnt ~tudrnh 111dl 
(jUC•tu•n ~tr.:tltcttlln cull •lrll 
at1rnd 'iKl 
' lhcn:r•thcr-•h"ntr.tllnln<t" 
ltllllcnt• ctun•ntl\ eurullcd ltlf 
fin,ur.:t.tlrta\nlh.''l\•llmo,;~ul 
Hu~tltr. ht o,;~rllthen:' '' .,., 
'ol,t~ ol ~".,"''"11 dclirutcl) tl 
N K\' ~~orll ln\C tnmllrncnt 
b«au-.eulaturuunhrJ..c 
Til •UII •Ia~ .11 ""'l hut I 
~""~ • tUiht>n incn:•..r "'' II 
•fled Ill) fund1n1.~ Kt\\ltr 
•.uti 
"''' unly cuuld 1 llllll(>ll 
l!ll.n:'a-eafk~l finant:ralttd. but 
ltFan ,,ull tl toulllal"l mCJn 
k1 lldp f,,, mlematll•nal•ru 
dcnl••nllcoulllraJ\C'Cnrollmem 
•t.tll<lartl•ltwmrnonty•tudcnt• 
I Jt• l'tfhcve 11 ~ould put 
mml'f11~ •tu.Jcnt~ at \pc!t:UII 
n•~ hr• "''d 
lluv.e•cr. Pulhn \alll !here 
uan he ... mrc hcncfit fmm 1 
tuurnnlnt;rta-c.•U\.ha•abeucr 
..., -"'''!Ilk cdu.:atton, mamr~m 
tn•ln~ dJ'' •lie\ and ~tep1111 
lulltmM'I~u\t\nn•taFI 
<.,luok-nh tjU;•unncd 'olhethcr 
rt '' ~"'1h the- ct"t to hilt 
Quail• ''" •tall•• 11 ~"'li"l pro-
lc'"''~hnl'!',e!lt\lhc\ahuyl•l 
~full-linK f"'llfl'•'lll' 
Ru1h '••tid 11 dc~n.J~ tm ca.:h 
llt"""' uuthro~. OOt hrnng 
Quail• rna• tll\l llC\:t"anly be 
IIIIJCI\ 
I eg.m ~ll<k11 that "roughl) 
\J711llllfllll!IIIC\III~ardll1\lnK 
ttun.· "'hKh 111dudc\ loculty 
\.tl~llt:' Jtld tca.;hmg llMICf181~ 
!HI ll,jOHlHIK IH 
othernews 
A~ llll' •~ mqu1ry lllhl t•tht:r 
•pcndrng.wme•ludcnt\.,.ilntcd 
to know ~h~t u•uld ht '"' 
"'hrlcothtt• M•ked ~~oll,.l el\(: 




c~n 11n.t nec.t In t>c'do>tll' v.11h thc 
hudj!CI he •~rtl 
"'hen t-Jkllliln 
Kfforo.l an an:'nJ 
{If ft1111tl•ll 
team Ire v.t•ulll 
hkc 111 •ee 
IJIII\IOfl I 
'"'"" A~ fur the 
new ..,tutltnl 
It !he un!lct\11~ lMnn<>t dl\tf 
the rcdu,tt•lfU, 'tudct>l' ""'"' 
r.lcrc<l "'hot'n: !he\ llt•uld Jl~llho· 
C\lt.t!Tl<'lll'\1" 
ur.er th~ Co• I ul 
~ hrlhct tUII•t•n "f tmlyfear 




"'Itt~ lull IIIII•' 






"''d rl t\'otlllun 
'll;hedulc fur 
u•mpldtnn l"r 
lr .. •t '" nh 
\J k hM ellohfrii,\JII Utolt 1•11 fttt,lfl 
liJ1 aid Jond 
lr n~ 
mfall211117 
Ruth •a1tl the um•CT\JI) mJ) 
need to rc-e•~luate t>ut•tde 
•pcndlnJ.b«IU\C'I\1\ 'qurtc 
dtffr.;ult" ttt ra1\C' muncy lmm 
OUI\tdcrc1enue <ooun:c\ 







•lullcm• atlclld~ra ""' \ •rn 
lllCill• 
\'oeh<>IJtltlll""'"k:IIHIIr 
1r~r thh Jl!'lllll. llr; a1ll 
<.,ttulo:m, v.hn oltl<"ll<k<.l \Ollll 
the h•nmt ~~' lro:lplul ,,,.111-..·~ 
~uolJ llttcnd 11 'lmriJr lun,tJI•n 
ml~fulurt 
•·1 tlnn~ 11 ~J' j:<M>d lh-•t I 
''"'I 
J!lJlL F•lt. ~'Ibn yi)al tc.m fPCJ to 
W.M viSion II l011nrtme'!>l 
''"4 
~lnfi:OedocM.oonofftr\lltirdMcahlll Aprri: Or LtonBoo:otJ~Ihtl 'lllU<IM 
F•ll: Chne _,to lloytlll"d 1\r.qhu thorct J'll' rr1o>ot 11 N~ I 
.liZi..... ~l"ff ,.. JMbl ltllm yon 
toWM m ll'ttbrld*li'S 
l!J.J.b.......iunfr.N'('iC~~~lfthe<nKelltockyl.lnrYI!flrty 
July. Dr A 0 Arbl'!lhtau.tphpriHOUifley 
Nowtrmben Do<l•t~>tH'lnd~~Olandrumflc.Jdcmle 
""'" lfl1L M•y. r '~' .,Jduill ~·u ,,,.J,trll 
StptffiiOit:Drtetlyr~np<Mt»nr 
No...em~Nt: lk.tc.atronufW frl~\tetlylllr.-y 
F1lllA O Albfrgttrrlltllft 
HOMECOMING 
unte ·rime event 
1 13 friday 9am Banner, window. and department <k>corattng beqrtl'i 
1 25 Sunday 1 -5 pm None Day 
1 26 Monday lpm Talent Show SportSOfod by APB 
1 '27 Tutlday l·lpm Black ard Gold Theme Otnnc.-
1 27 Tuesday 6pm NKU Tnvla Show and Novclttcs sponsored by APB 
1 20 Wednesday 12pm Bets for Bucks rmd Novelty spon..orcd by ArB 
1128 Wednesday 1pm Dr. Frank Stallings. Spec:lal Guest SpeaKet ann Ret:P.ptlon 
1 u~ Wednesday 4pm Donations tor Bnghton CMIO!' due 
1 128 Wednesday lpm Hypnotist frederick Winters ~ed bV APB 
1 !28 Wtdnesday 9pm Yell Like Hell Compelltoo and Court Announc(•rtW'nt 
1/28 Wednesday 10 00 pm Homecom1ng CelebtlUIOO 
1129 Thursday 8pm freestyle Battle 'POflSO'ed by APB 
1110 friday All O.yl Btaci ond Gold Spllll Day 
1/31 Saturday 10om3 30 pro llorw Bowl 
1 31 Saturday 4pm Alurmt Chili Cook-df 
1/31 Saturday s 30 pm Hottct Women vs Bctlarm1ne 
1 '31 Saturday 7 45 pm None MDn vs BetlalWne 
1 31 Saturday Half limo ~ CrOIIInlng Of King • a.-> 
mens game ()gonlralon S!Jitlt -d\ 
Contact the Office of Student Life with~ •t 572 ·6514 or studentlife nku .edu ,...,__,..... .. .,_ .. ·~,_, _....., __ ...... .,,. ....,.....,._,.....,._..,..._"'.,._ 
'AC!It ho.!I'"U lrn nuorc 
rnfnlfliC•IIII'>rtut 'ldtJt J""'ll 
c•n.' \illd '"l'hntt>t•rc ~.rrrn 
I unn. amu~ri!Mj! lllot)'K" 
<.,Jwo nrl •he 'loa~ 1hn ~loki 111 
hnrl IIIII "'h' IUI!It>n ~ ... r .. o\C'd 
Ill th~ 1'"-'-~ 
\'o>hrk,tu•krtt••·ndthc tunun 
~ .. ml••tn>.rll\-c. tlw-~ d1d ha•e 
~·mt •ug '"""' hlf P" tl>lt 
lutrllt'll~lrnll 
l"'"rllllrl.cl".-rnwon: pet.r 
pi<• 1"-'l•lde nl "'~l' ~n•,..ennll 
tJtiC' """ R"rh~ foiiJll 
I unn .11rl •he ~·'"'''" 1<1~111'" 
m"rc o~l'>t•ut the (h n~c~ that 
t uldt~urtthnmthtniH,llno.l 
••titer 1uJ 111~ \llnpl} "''htd 
1h ro:"' m"tr trt!l<'l•ttlr..,u•l 
the I ~un 
'" j•lh'J'< 1\1\C ll'\IC~ f..,m 
•ln•kni1111••11•·1•.!Jtac. lni'!Cfl:l• 
url hr ~-•• "11 llot tl!•pka~l 
~Hh t/rt• IUITI<>UI rl the fnrurtt 
nul\\,.uhlhkctr>><C!llHrc-to 
tklll lfl\nhclllc:lll tk.h ~ par 
11••1'·'""' v.rth lcdm'JKl' 
lk ,,udto.·•au-t•lurkni•Y.Ill 
htc lall:•·l~ Hlko\o•tl ht ~ l\11hnn 
rn,rc.r:.C:.iltn•h"ui•Jio.t•ccnu 
lCIIl A~ >til 1\:crl\u~~\1 fllllrt l~\ 
""'lllnn t.d1l!'" 
CJ. I I')~' and f.mlly lhal(anl 
IWJ~"'2~U.O 
ltrolyftllrlnrtlx'llnl\et'I II Y 
t.el,au\C' tlf 1hc ~ul ~.' he '1-<nll 
l·r,- •tm.knt~ •ee ~r ntt mute 
lll\"'1'~ (If llt-illllllll! Ill \II!Jle 
nu'l'C ~t•n..:e rn • Ruth tn~our 
••~'' ttr.:m '" Jl''" fumNKt ·1m 
lue•J•\' anll l hu!'lol.lay1 at kr 
tcr """"I \C'\\11>11~ 
r here, "UJCill' WIIJ hiHt 
a~,e·~ 111 ~ornputcr., fa~ 
rn•hme\H!Idtelephnne•to~on 
tact I<Jr.:ill lcp:l\l~rnr~ 
rtanrNKt' al..-, hope\ to ha'.C 
1 lll!'Jket \1\ll th(o litmpu~ 
m"nrhly 111 dl'lt.:U•' pertinent 
"'uc,, tno.lud!llif cnnjln:•~nran 
Ken l .tlt:l•. 'olho\t•ttcd NKlltlf\ 
I ndil~ 
l unn •·ull tile furum ul'o 
ml,rnrcJ pctopk ufthe cffor1 In 
Jt.'ltl'k·mtuputntllt'rallym 
I r~n~ft•rt rh~l l'camNKt: " 
urp:rlttrflllJ ft•r l cb -~ 
'iGA ..a;.-• they hupc for 1 
large! tunMout l vmn~~tnu•\tBIC 
•uppurt fur htl!herrtluutrun 
ttaauo,e n)(•rt ~tudcn\\v.- rll nov. 
~""""' ubuul the po<-~1!-le conc;c 
qurncc• the budget cui' wll 
bnnl! 
MMch -.rtykc-.noobtl,._1r..jltet'II"!~IONCM0ovoliM ~ 
ltfn IDU" 
s.p1~ ,.,.,.,r .. .,..,"Mttonr:.rtllatlenllf'll"tt'_,1.11i2 
• ''"""'' {;prt{"f 
1;,/I:IUM K!detuhJI\lOCCUIJird 
Mar'hl Nnrw l!lef1 ba$lctbiltl team"''~ Gl.VI: Nk '*>" _..L.\!!1S 
tor tt 
a.ocurion 
UC lobby UC & NC ""><lows departmenls 
Newport on the Levee 
Otto Budig Theater 
Norse Common& 
N()(JeCommons 
UC Cdf~::tana and lobby 
Otto BudiQ Theater and uc lobby 
UC 10. Ob of Slud>nt l.Jfe 
Otto BooiQ Thea:er 
A~l Heol11l Cenler 
Sllyhne Tavem 
UC Gameroom 








AntRIIda \ anlkn.tehol n 
11"1 ~1J IiilA 
northerners.tafL 





,,,r.,.onhtnll"l•ru ... ....,l 
"'""I~'""' Nt\\~ t.urmM 
/l'f!o/t(/!oi//!JIIf 
j~l!lllll•h<•lltYIIII;f•ml 
h \II Mf ~ ~IJII OM 
\l/\/(11 '"'"''' 
ln~u fcorureolltyahno(<oml 
A\\ 1 ~1""1 h\l lMI 'I 
1• 1)11()1( 
, .. ,.,,,,(1,/)11/J[J 
lll~>IIJiifl'lU•IUI 
1'1111111 tnii HM 
1omHroldl 
lrttkll•tl'n~u t\lol 
A\\l~l\\1 l'noru ti>II OM 
[nlupllt~ntt.lo~>l'll )''""" wml 
"' "" ' " ' ""' ~I'(JMr<l Enuo11. 
{).,m!mtA If',,,. 
IJI.lP'""''"'Iilao•lto'lnl 
L\Hiti /D• " " '~ t:mwK 
8111/tl/lllflll•dmf' 
ld•tty dr~J'"'(lyif)~llt~H•llnj 
\\tii \I"I I M/Dt \ 1(,\ 










1-r..m II• (Juo~" 
H!thotrtl \ol'/h11UI 
7mn Hnlt/1 






I IIJhiJnd llc t{!ht•. KV 41016 
Phone 1!~9 ~n ~2(1() 
t·J\ IC~IJ H2·~772 
[ntH\'((lAit'MhMC2111J1 
cup)nJhtol Till' "'"rtlt~'n'''' 
~Ia) 0111/lt rc:pnmN m ~~oOOic: 





Letters to the editor 
[)tarl.dnnr. 
I would llkt tnlkldrt tim 
lcttertnanyof the\tu.knhllf'l 
uur Ul'll[lll~ that lift mlc«'~ted 
onfi(lhttng fura,.oman·,ns:ht 
I • ~.:huvo.c a •Aft. lettal 1~" 
"" ~tlk.'C l're\ttknt Hu•h h," 
hrtn 1nofnce. ht ha\ put 
~~oomc:n·~ reproducuve free· 
d<l!m lnJCOfJiiiJy 
Roc n Willk hilnjl~ hy a 
thread and ' ' danJtrOU\Iy 
clno.c to btmJ Q\erturncd tf 
)U\I~mt.lll'llniiLhiMeJU 
tt~e i\ apptunttd tu the 
\uprer~{-uurt 
Women ~~otll ~ fvn:cd rn 
l>kkalle)'~ 1f th•• htpprn 
On Apnl 2~- 2UIM_ thr: 
htt:l!e\t prn-tllou:e rMll)' on 
drtMdc• .... ,u ho~ppcn m 
\\o-,.,lungwn.OC 
So far. 1 .6'H people 1\.J•'C 
\lined up Jn There 11re al\O 
editorial note 
m"nthly metltMJ for thl' 
mmh and the pcuple """'' 
hoJ\t ''l!nctl uptoatlcnd 
My meclmg i• m the 
Cmunrt..~tt.Oh~t~ref!tnn 
fundr lll'IIIJ. tic ro v"'t 
ww-wm.Jrtllfurlhotte met! 
upwnl 11.nd lind your cuy'.t 




March foryoor hf~ 
llr •ndt i>•Utover 





pte ,.hn knvw 
~thl.l\lt the m.m.h 
I t"~ rc~lt)' d t'll:llllr 
lljl:tnl' 
I •m H\ktnJ 
11n~nnc ""hO n 
mterr•trd tn H\11 
www mur(hfnr 
v.-urTttn.u•m Itt 
~''" up fl'f th< 
mulh 
I wnuld 111•11 
ltkr dii\'Oill' v.-h" 
w~"'' I<> .tll~nd 
mttiUfh In llt' 
LU-' IJUT &j(nldil..' 




•l.tt1C"IIIU•t lllllnd<• .... f11e(\ 
n~m•:.t~lcphnnenumhcr.d;~~ \ytar 
todrnaJtlol' 
• Lrttr" fiiU•I ht «WJwnrd,OI' k•• 




mcnt~ wtll "'"'be pnnted t1n the j 
Vtc:wp:un" rare <;ubmtl to AmiC' 
Vu t 11 \1 tmane({Jyahoo.com • rl .. ,...,,lt""' ~~oe"'c~ the. nght 
to rdlt for contrnt aod ~JIIICC 
The moon ain't Iraq 
U.S. plan for return to space a ploy for votes 
Srn•· En!IOIU\1 
The Crtm\on Whttc 
(U.A inbama) 
f l WIIU l Tl"'>CAICX)SA. 
AI~ l.oill.l up the •an. krd•. 
.... e·~rom'ho~lktothcmnun' 
Or ar lcu~t th.tt'\ v.-ho~t 
l"n:\tdcnt Bu'h \atd Jo~n 14 ~' 
heannutHlltd llt\ mtrcp!ll new 
vt-.unfur(I(JinJtl<•n.,hrlea 
!!UCrt"d•pol<:tprop:ram.avhton 
th;~t tn..huk, anew i!encro~ttnn 
of \pat:eualt. 1 m"on "'""'and 
ane\cnwal trtptoM,,,., 
Now. v.-e'rellll fvrll Wc·,e 
l!nt our p<lmty rolf~ un ~nd (>Ur 
pha~cf'i \CI 111 'e\tra ~n,py; 
and v.-c·~mn~than rr..dyru 
lllba..Ltuaplot~;CV.Cha•rnt 
\C'Cn \ 111\:t the hct~ht t~f the 
di-.<:nrcvolutu>n 
lntKJr rmnd•.v.-c~rtamurm 
b.i-.c. then a \ 1J,., b.l~t- and 
then.l.llltc.and~cntkmcn. ""e 
Jll look1n~ h•r Khngnn' 
\uurKI,Iokeahnll~o~ntplo~n 
Ac~tlk·•. uur 'P""-C Jlfl'll'"'" 
h~•.alreo~dy hrNrpht u'rnll<>~a 
'"''" ltke '.tkw. Tdlun and r.m1 WhtJ k,.,....., v.-hoit ncv. 
AHrnd Ill 10\('lltn>M• !hi\ "'111 
l>nn11' ""e·~ JU•t hof'tnilf"r 
Jt'lpa..h Ho..-rr~dr' would he 
n1.:r. tun. hut \loC tlunk th.ot 
too mu~h 111 hnpc f10r 
Ourji:edymrnd•oli'C\Jh•Jt 
mg~tthcpm-,pcdnl til" new 
miK>n h.t-e Apparcmly. tho\ 
twot\lolllhr·\trlt'fi<.J.,Iaun,h 
tn~tf•;odfnrdttp'P·I<.t.andu 
""'"be Jl'i'""ertd 1'1} J nudc.11 
rcadur A nt.llle.lfntl>l>nt'la-.c' 
''""' th.tt ''"""k'l l hruv.- on 
afr~<.ktn'lo~..erhro~mall<lwt'rc 
"'1·1 
B""'r'er. Au,h\ hah~ d<-.c' 
ha•e .ronw tla .... , The plan 
dctJrh the n:trremrnt ol IKir 
'urrtnl•P•M:c•huttlc•m2fltn 
""tlhtl•rrpl .... ememcrdfttohc 
pt,oro<ourttsyofi(RTc•rnpus 
lint•hcdmthl'.:omrnJ)t'<lf' 






Tn J'lol) ftlrh" nKlticm·d.•y 
orr•l<>nufononole,lik,tmy. 
Ru·h ~~>anr• ~~~ e\tra Sl httlton 
i!I\CII to 'li..\SI\ ~nd ~n atklt 
huno~l \II htlhnn dt~ertrd 
frum currcnlm·h"u~ prn,ut\ 
Yrc~h_ "' v.-h.Jt ahuut lr.~q 
Afjlhanl\t.on """the c•crbt~r 
awnmgbudgeFdcficii"We'rc 
"urr Bu~h Wttlju~l have anoth 
cr hilli<"m pnmrd up No b1g 
l!•r.nght.Gcorge" 
And can v.-·e really grttht, 
new ~pace prOJr.tm o ff the 
pound wtth JU" S/2 btlhon'> 
Hu~h m.ently J&"t more than 
M htg. hr,!t OIIC'~ to lr.q, and 
Iraq dtn't Mars Compared 10 
Mar._ Iraq" v.-llhtn spnuna 
di\t3n.:e. and that', wtthout 
o1nywtnd 
fhrnk how many 
Hepublllo\11~ arc opposed 10 
th" pl.rn So m~h for bcmg 
li~'ally ~on~trvamt Then 
agam. Ru~h threw out thea;ov· 
emmcnt\ I«<Jer along. long 
ttmc: ago (rn a g~la.~y far. fllf 
a\O.ay) 
We ltkr \pate ~\plor~uon 
JU•tll,ffill<.-hUthcnclii!UYot 
go~l. but come on. George. thr~ 
\mcll" too m~h of a pohtKal 
ploy 
Wr al\0 thmk 11"~ ~red her 
rrng tn dl\lr.....-1 "' momtntanly 
from hlllhlhc ...,araodthc)Ob 
It•\ c.:onomy. But. ~urel) 
fiu,h wooldn't fool u'i ltkc 
that Y..c know ~~>har he ~•lly 
h~''" mmd 
You r~ally do w~m the rerk 
\!lie. don't )OU~ 
Detainees held unjustly 
Secrecy, justice usually don't go hand-in-hand 
Sl'\Ft' EnttoMr\1 
The Ne...,., Rc.:ord 
(U.Cim,;mnatt) 
Cl 'W IRI .r('I'(I'I/!1.,\TI 




The prc..oent •ttu~tonn 
AniCTKa" tanj!l<'tl up tn .... uh 
lrOilj "\u~h a 'J..c 
It tfl(lpohtlltan• ~~>ert<l•~etl 
why v.-e v.-~nl to v.-.or "'"" lr.ttt 
there 11>ookl •urtl)' hey h~ ol 
1111\ .... t'l'o 




I 'pholdrnathc tenet' nt tht 
Con-trtl.rtrnn. and the:- Boll of 
R1j'hh "'•klld almu 1 ~erurnl} 
be in.:Judcd "~.,ell 
Maluna An~n.:• 'oile .uW 
protrll•na forr•an ontere•h 
W<>UIJai\Ohtprt-.ent 
R tlot:lflllljlo\rOien..tft~rthc 
tump •um ofthcahr:,.erea .. >nt 
U'>tlld be deemed lijhh na Itt 
proh~dour"ot.ll) ul hie 
l ndrr thc\C' ~lll.UIII\I.ont.:C». 
r1t>Un~ th~t thf' oiiJmmt-tro~trnn 
th~t d.-. tared rh" war t.and 
ga\e u tlro:!o<" n:a,.,.•n~J ha., Ho 
l;~.t~'<l U•h I'!Jw.; pnn~tplc. 
m,oL.:Ii<'UfMoill\lnllflpC'Mh)po-
lrtll~·•l a•11llr" thJn truthlul 
o,;,~•nlohn<;qll ll.the&l•\ 
crnru .. m"" llll..C..~tl)'oirrc.t 
Ill~ tMtll\ ttlUJI llclte\eJ Ill 
pt•\C' oi thruiltl the l'nttcd 
\t .• tt' 
In '""It d•(IC(.h. tl " ~CI) 
unulil! t<> tht uftm.alrgned 
t;.(,B rn Mt> .... ow 
lhuu"""' ul rndtHduJI, 
hJ\t N:en IJ~cn mtu ~u,tnd) 
lllf\olfiUU•ftC;l"'"' 
IJ<JIII•r..arc:uoat>lchlfind 





~·trr..t .. d 
ltha t•CnjiOI'If<l follll 
t>moumano~ITI'"''IIh.h<!hcm_. 
held I nom tht: pn.,..., ro..ttr.. 
rht<;u~nie(\>Urht.k;.L 
""" '" ljlltlf\' pti!Ut>lh an../ 
penrut\el.n:ldo:tt:ntourtttl(I>M 
unuc" a~d''"f'PI"nllntJ •~ 11 '' ,.., 
Y..h~re dtd nur rr~tht, j!O 
rtl~ttn)t t<• rreeJ,.nt ,•f ,pce.h 
Jnd the frec·k•m nl 
lnlnrm.ttoun·\,( 1 
\ repi>rl idr,..rtl rn Juri<" 
•JJ,Itho~t nt tht "'1"12 pt."upk 
JJTI.llotrJ t .. r •llq:al •mrru,r;~. 
U<>n. m.m) ho~•rheend.:raontt.l 
f<l( more th .. n the 'lli-dJ) "'"' 
tmuma,,l.olnllnnurla"'' 
Afk'r ~~ da~,. the Jk'r.<lfl 
mu•thr\kponrtlur tfrcc 
lti.tt'm,thoilthcflmtmmcnt 
" u•rnjl; the pn.,.>ncf\ lllt~al 
~hen ••~ru, "' • Wil) It\ ln•rr 
Lherr ho~~,h .J'MI(Jklth.-\ nul 
fmJ ,u/h,tenl e•to.kn..e ~~JJn t 
the mdL\rJuJJ 
rtlt 1\"emnlt.'nt d~•m !hoot 
t>nl)alr .... nlthctlt:t.toncc,.tre 
l•llfoij:tor>kl'ofownthtwurt• 
Tt..,rclurt !he Jl"emnlltrtl 
helle\~, Ll n nnt v.-tthhuiJona 
tnlurmo~tt.,n. ,.h,~h ~~n hc 
n:lu..cd tl) the dctoltMeC• 




the) appc~r \men~an o1nd 
hil•e no rr.rnt ""t• 111 
Alt~h .. nht.an tlol' Poilt•ltnt on 
lhetr pa\poth. they have no 
n"il.o;on to frar ~ULh hlanktr 
cnfon::emtntofmilrhallaw 
If llrlC' day people V.Lth I;~ I 
""me' bcammna v.11h ' \.1 .:" 
~amethcnc\l&roupofpt()­
plr \elated for 'OCI;~t dcten 
tmn ...,oultl they- .. ould be 
equally- powerlc\\ to \lop rt1 
There ho~•e hctn \evenl 
rep.:•rt' of "bu..e and pno;oncr 
mt,trtd.lmenr 
Y..tth /II) tnfonnatiOII hctnJ 
relc~~d lind pmptr Jatl ro~en 
/Ill! hciiiJ k~pt llov. ~;~~n \O.C 
holt! '"")Oflt ktountat>le fnr 
thtor ....:tt<>n' ~ 
The -.c.-r~<.:)' 1\ 1'''"1 the 
ll"•cmment a free pbS to do 
J•thc)'ot.l,h 
Y..hc:n IIIII "\iUd and done 
t~.,lllhcrltle~rdcncehl 
fallb;,.;kunt<ICorr«lthe.:or 
Npttd lrn~, tn lhe')stcm 
Y..tth the ~upreme Cowf~ 
refu,.;tl to .:on tdcr the phJht 
uf~..a:retly•n.:an:Cfilte:d, 
the n-..1" p;nc:d.andthelcJal 
d<XI,Imtllh \Uppostdly Ill 
pl...-etoproccctourhbcttJCJ 
~~otll end up uumpled IIId 
hllownundcrlhcru;udn.IJ 
f'H!/•to,.,ltt'rffl'r.thcnc~~o,p.I(ICr 
l•f Nort~m Kcot~>~.ly 
UOJ\ef'oJI).IIoj)Ubll hcdlloct'lly. 
r•cep llur•na hoiiJ.i)\anci 
CUIIIItnJIIflfl pcnod~ from 
~:;.t';:~thn.'lll &h "-hy by I EDITORIAL POLICY n,. ~~ ••prMMCt on the V.Wpotrola plgt 00 ftOI ~ 
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M riJnn+!l tl' Z 
norse poll responses 
Kurtlltr~htde 
Frt,hman. undrtlartd 
fi/~W\f' /fl \<YirA: ,.,,-,. 11•111"'. f(> 
put/"''"'"""'~"·· ~htrll 





Ftupll', .. •lftt·lwrwlo)klkr 
tiu:,...l'llt!>l>l'ttl'rtt.N.·ut••oltu/1 
W'(ltUWJ KuiJt, ll"•,...<l•f' lit<JI 
ror./Jwllr\klflllllwO()I'f.ntuun 
/Vf'l~f'ptupk 








colleiJues 10 pubhcly chat· 
lcnJepolkyctulnJe!IOfmjlle!ll 
new u SiJnmenn. Busineu 
amblliools onthcrisc Subnm 
apphcauons. apply for loans 
andclanfy •orlplace rol«. lly 
late Wednesday, all will work 
myour fa, or Thursdly lhrou&h 
S und11 y accen1 f11mily ded· 
\10115 Key diJCUJSIOIIS invo lve 
n nce led c\·enls, pos tponed 
prom1scs or shon-lerm finan-
CialadJUSimentJ; Wallfor ocw 
and crcam-e 1dcas, m1pnn~ 
opcJOrrswlll soonanw e 
Tauf\.IS 
(Apnl 2 1-May 20) 
H.e,rxmd qu tckly 10 rcne..,ed 
iocome 50\lrees or postponed 
job offers. lido~ m1dweek, 
many Tau~ans "'Ill u p01 nd 
their b.mneu dulieJ. a roup 
tnfluencc and d;ulyauthont) 
Study the pa~t fo r \alua blc 
OpliOn !. li~sc~.colle l!liUC511JMI 
financ11l officiaiJ "''11 search 
out )our u pcr11se Fnday 
throuah Sunday, roman11C 
mcmon u Mre s trons ly fe lt 
E"pecl yutcrday's hopes, 
dreams and attractions lo 





Fcbruat) 141n Hamp1011 
f'aml~apartnJCn\1 1-l l&hland 
He11h1s C lose 1o campu~' Call 
442-787\ 
VACA'f10'11 




I Asian mland sea 
5 Ftlthy fog 
9 Bad- tempe~ 
14 Lucy's hubby 
15 Continental dollar 
16 Stale gambling game 
17 In due I nne 
18 Vivactty 
rill NO R'I II lR NI· R 
gamesextra St'\:IHIIl l.t.htnr Amanda 'tan lknKhutcn 
M'i9 ~~, h\bl 
~::'/~ 1-June 2 1) 
Home and workpla.:e obh111 
lions w1ll be m o;:onflKt Line 
Tucsday, lo\n!OilCS IIlayn«d 
more anent1on than usual Ask 
for lidded pat1e11Ce AI prucnt . 
scnSitiYII y I, needed After 
mid..,·ee._,, mmor d 1ge~l 1\e 1111 
ments may be bo! hc r~ome 
Anendqu•ckly !oallerg•e .d••-
rupted 51et:p pa ttcm~ormte'll 
nat 1m1a1K.1ns Some Gcmm1~ 
wlll need toa()optall'IOrt..:rc 
~u,-e approach to health. fi tnc~' 
or vll al11y D11ly routme• are 
Yltal Stayalen lo\ubtlef11.11.1U 
auonsof eocrgy 
V~~~c~2-Ju ly 22) 
~ams or sudden nashe~ of 
Wisdom All) ~orn pel man) 
Cancenan~ 10 d1a llcngc hthi 
ncnoffic1al~orrartdlye~pand 
thetr Y.orl plal:c tnnuen~e 
Areas \trons ly affcucd Mre 
compte~ po"' el 't ruggle' 
unu~ual beha•1or or e 1 h1~al 
~landards. Slay strong und 
e~pcct I1IJC pohu~al <:(lllll'h"l 
IIOn)b)' ll lld"'f<'k.Afltll·ndd) 
a long-1em1 fnend ma\ 
~ nnouocc unu~ua l tr11el or 
edunuonal plan~. A~~ rrnt•mt~ 
que<hon' I n~nd~ aud do\C 
cullcasuc\n«d)oorgwdJn.,.-e 
..  OK S \1 ~ 




b';~y 23-Aug. 22) 
f'ncnd and col league' wil l 
e\plorc IICIII concept ~ AfiCI II 
bnefpha\Cofslagnllt iun,rckln 
died amb1110n will bnna fas t 
re~ ui L'- Wakh forlo\edOIIC to 
~ l o;o mal e pcar..-e 11111h ~ial 
rc~tle,•ne~s or los t hope 
':iudden or unusual rcque't~ 
may he ungotn& theme~ W&!l h 
fur ~\lmple\ ~ IIUOUille lllCOI\ 01" 
quid. group dc..:mon~ Priday 
through Sunday. fin ant lalm!'-
la ~ c~ from the past may rcoc· 
l:ur Stay 8len Ne.., ly millated 
t"'-'J«U ma) be permanently 
~tailed 
(A'Jl~ 23-Sept. 22) 
Social and rmnanhl: C(lllli· 
dciKe arc on t!lc n sc Munday 
through Thur~d:~y, "'81l h for 
f'l"l'III>U ~ I} <hy fnendiOt" lo,er~ 
10 1 ~\Ue pri\"IIC IIIV II Q !IIIn~ 
Wor~ offietal ~ may a l ~o rei) 
hc~\l l y1111 )UUrtMSI effom or 
pubiK re t•utallon Acttpt the 
wmpl nncn1 but rcma1n tau 
hnu~ New rc lauun, lnps Will 
til~~ e\lrn 1UTJC to fu lly dc1elop 
Aller Thur<da)·. "'ot ~p l acr 
Q)ll811~e~ Ill Ill ~ u htly <hill 
Older lllllcague\ ma} C\fll'\:1 







lmt-.cat Sl'l-tl Brand Nr"'.lll 
pht\llc~dnckhH'r 
~~~lj 74\ 6182 
Libra 
(Sept. 23-0ct. 23) 
()\"er t hcnc~ l \l ~ dd}'· tmfi n 
h hed rc l111omht11~ may ~ap­
pear E.~pet l sudden ~octa l 
me\~111n and fast romant1<: 
demand\ Go •lov.. ifpos"ble. 
and a•u•d dchcate emouonal 
tnangle~. Lo•ed OIIC'I "''11 be 
unuwally 'IC11~ ll i\e 10 nnnur 
d!Jilgt' l.atetlu\ "'tt~. "'"tdt 
alw for a la••-mmute JOb or 
bumJC\S propfual Lc1_1a l ~tan 
dard511!ldct hi ~aldc...t\too~ nta)' 
be ~cy mfl ue~~~;e~. Don't he\! 
•~•e to ask comple~ quc~t•oo\ 
Of fe\Cil pO\"IIIC 1nformatU>11 
mtej:nty•ull prmr \11~1 
r&?fi'~~-Nov. 22) 
Ovtr thcnc\1 fc"'" da)~- 'uh 
11e fwmly prc-..urc,mil)'1eiK.h 
ly nKrea\C Mulh dc'ptnd~ on 
pcm>nJi tn\li;hl ll!ld learocd 
\pmlu31 le\SOII\ Allu"' lu1cd 
011C\CUtlltiiiiCIUC(IIl\CIIlJ>Iate 
fa1led deciSIOn~ or ft<;ol•·e pa11 
doubls. After 1111\I Y.cc~. fd~l 
fi nanualchan{le\,\ll!UCduo.u 
IIICIII\ N biJ~ I IIC~~ lllei\1/IC' 
llUI) cau<,e COflfu~n'll 1-'ond .. r 
)Ob 1111J>tol"elncnll and thnr 
oushly chel.. l all n:wrd,. By 
late SaturdaY, M llCW cru of 





LJrn Stn-S I 2~ frlrwney• 
larn S!<i S~~~~ for k~:u~ 
(IWUJ" 
Yi\ll"'"'"'l .• l'h-1..,1udem'.ll>lll 
lmniCdlatencedfor 
hpcucn..Nllaby.S•tte,.,SIJ 
~JUan h01ur 'ie\eral pan IIIII(' 
?~~t·~.i"bec 21) 
IAJO'I Ii!IKII(' !he wmnJCnl~. 
~•al tde.t\or(>plmon\of oth 
cr-.. A!tht mumen1. honJC and 
emnllonal \eo.-un t) ma)' he 
tkctJiynnpunancttl fricnd\and 
IO'oedllllC\IindJentlye\pte\ 
\1\C 10.a~' Ill e\plurt (\JIIIIIIOII 
Jround and all "''II t-c 111ell 
After ThuNI.t). }\IUI1l!er WI 
lca~o~uc~ ma) prc<oenl lrcau•e 
•lka~ t>r 1\~ lnr ~pc<:la l um• 1d 
era11un MnK•r "'~'~"~Pidlr 111•h 
"~' ITM~ \(>nn bc"<.:t•!lle (hal 
lenl_ltni Offer )tKir e'pcn•-..: 
and 1111111 fur ded•iun~ fn>tn 
audloolll)fitiUIC' 
fi5g~~c2~-~~ an _ 20) 
Beft•lt null"'ee~. HIUr 
tn'IJ!htanda\lentK•ntotk-tall 
"''II •rnr•c" ~c) un.c,;.~h 
CrHliCillj'lllt nr·"' p1 1~eUurc\ 
and jlfl\plhC frt•h pru1e~t• 
Adl.ttk:emcm 1111! t-c fu\t and 
pcrmancnl I ,trl ~ ·r hur.d.l). a 
long-teml h1e11d 111.1~ I1C' 1111ldl~ 
)eah>!h ul a "~"' rc launn•htp 
Remam lt>o.:u.cd nnd refu<oe 111 
di'-"\1 \ dch~.11c tnanrle• 
I UICd 1111<" "'Ill CleiiiUIIII~ 
rc~rc1 !IJCtr m(ll>dlnc-... t•UIJ 
uun ut ~n\ll'l'm Kcm.un lJim 
IIIIIIIIJt:)dtidtru't"'II"""'IIC' 
n:l111dlcd 
J"-"lll<>ll' need f1llrd' Bed 
Bug• and l o~nkTalt.·, ~.111111 
'-c'I"\ILC t~l 1171-1 14~)\ 
llclp "'"m,•d /l,11"1<"n<lm~ 
I r,nnc~• n~c1lnl \~~) a dii) 
t>~Jtl·nt•al l lxall""'h'-'11' I 
11m~•n Wll~e" 1~1 
MJrncd(",m,·u'lanl<>Uple 
~tt~m~~ oo!liiii)IIIUU' et!Jt do.Jilflr 
Aquariu ~ 




!!ljl. lnm a<<llol ii iiJCnt\ Uefure 
rn1d /·ct'lu~l)'. e,tnhh~hed poh 
ue\ Y.lll need to change 
l l jll'\.1\uddc-n re•c" .. r' and 
Wllll"h fnr Jl1''"''e "'"~' to 
e\p;~nd nit tll,hlllC~< relauun 
\hiP' l hur,d;~y thr ou~o~h 
Su1!dJ)'. a l'tl\~ 1e pt""er '!11,11_1 
j!le !lctY.ttll rclalllt~ rcqutre\ 
dtplom<K:y. Ot'n·l confront 
1.11\cdnriC\arch•ghlyoen'll l\c 
and "''II nutllr l'n."(;talenu hon 
e.,t or l:'oltld d•~u<<ton of l ey 
flk l \ 
Pi .. ccs 
I ~c b . 20-M arch 20) 
ll>,ednne~mayl\kfllrproc 
llldl ilthl~e mrr the nc\1 fc"' 
d~)' ll<oe 1hl' 1une 111 pl.u1 nc111 
hnmeeiCI1 1 \.L ianfyfinJ/llo:C~\>I' 
ltf'Tan~c edm~ttun.al J'ft'!!ram' 
I O!IIl.t11\i'l\.t.ean'YICIIC111Cd 
lll!erc\1 .lll puhlll" dl\l.U\\IOn 
"''II htlprt-..t•l•e home d 11 
rutc' t.,I'IIIColl~ du\( ma~ 
nct'd tu de.nly e\pl ~tll tht.·ll 
p.t-1 't~1al tUdjllllt'llt\ Offer 
hllj!l\~ne". Y1>ttr reauwn hl 
{1\lllj'lt'\ CIIIOht>llill need\ (II 
'trumcd famll) tl)'natmn m~v 
rru'e 111ul 111 t~ \OC~e \ 11r 
lunrtcrmrrlahtHI'h'P' 
1•! l lun~anan arK! I UIIIJ't'.m 
dc"-clll Mu,lhc!lctwet'n 
olj!t'' nf ~~ ,md :>IJ lli.•IM>r 
'hnuldhcula•era~o~ri:'oll•td.lll 




e rna1l !ud}hcntaj!e(J:itk:OII 
lll'\.IIICI I II'IIIl,IIIIC!OII I)', 
plca..c 
" I he Da1ly Crmw.orll" I dncd~ Robert WtJ hatm_lli_KT.l 
10 Vcnomou\ ,nakc Un.mttmlU\ly 
.B Po'>'crful "-Orlwl~; dOl!\ Lod. m .m 
l7 ~0-lia) month UndcP>tand 
18 Soup \fX"II,lrl t qumc: h)"brtd 
19 0cl."ay Some exam<., 
40 YUI."<."altl.c plant S •gnal-d • rc~: t mn finder 
' ' . 1· .. ·1· "" .. " .. 11> HI 
" ro , 
M " .. p,- - - " . 
4 1 Strung dt:'l rc <) Accc\~ hrmted 
' 42 Shndmg l:ltrd 1(\ Some IRA, 
44 Golfct\ peg II lt:than e1ght 
~ ~ - , 1-- -1--
19 Playful marme mammal 45 UO\ !nc \1\U nd 12 I re t 
.• ".• 
• 20 Program choJce:s 46 llm\e hue 
22 Se>N mg-machule man 47 U.S fanHI) of tt r1 t"~ 
24 Teeter-totter 49 N:nun't 
26 Par1s of shoes l1 E'o4·alatur man 
27 Chtnese cu~ncy 57 l' tcce~ uf JXlU IId\ 
29 Demented l8 lnutt craft 
~9 Blandu.·d 
oSolw 6 1 Tree of 
Knuw lt:dge ' He 
62 Pcuy 
-~~ 
61 1lnt1\h gun 
64 Clea' e 
65 _ Fa)-C llakler 
66 Safecracl er 








21 Fry lightly 
21 Vvue ~ ~ mel 
2~ Roll of mone) 
28 Sleepmg 
di '>Hrder 
10 Mudei T,q: 
11 Telcv!\1011 lnlcrferr;: •"K:I.! 






l7 Steel plow mno.,.ator 
40 DJ\·!IIjducl 
42 Ride the 
thcmlal 'i 
41 Penod of ntany )-ear~ 
45 Submis~ t vely 
47 Btbhcal poem 
--~f-- ~~~·f-f--1 ... ... .. I" ' w"~
» !101 I>~ OCI IT 
l r,.-1-- .. .. 
~ ~ 
By Eugene R. PuflentMrger 
Houeton, TX 














Thomp,un or San11m 
Old name for Tha1land 
De~ •gnt: r Ca~\tnl 
Baste II S ' ubject 
1r.l:1104 
An~~ Cr\ to t hi ~ ~ cck '~ t:m\~· 
'>'ord 'hill be puhli \ hed m neJtt 
'>' eek'\ i ~\ue 
0030.tif
TIIF NORTIIPRNI R 
'il;,:ti!Jn •. tli\1'" 
Susan Neltner and jon Uhlta 
,ll'iq ~'1l ~!60 life&times l'tdn<!dar jlliiUIU"J' l l , lOOl 7 Uhllonj1,Ltll!'l 
Six of these students will become members of Nor-thern Kentucky University s 
Homecoming Royalty 
Duke 
Ke1'ln ll un ter 
SfJ(•n~mnt~OrJnntlaiJOn 






Alph• rau Otncg• 
Huueii(R.P. I PI'Uftor 
~Jl'('nWnngot,anlfahon 
r~~hmanScrvi~l.eldl-"tnp 









'l heta Pt11Aipha 
I\ I tt 8rodb«k 
Spon~ormg Organiutton 
Nor<;e Force. l'tu Kappa Tau 
/ ruternt t)' 
A~ hlt>y Oorrl• 




I re•hman Sc"•icc Lcadcr~htp 
Con11n111ee 














Spon..onna: OJiam/atton Pan 
htllen~tC'oun.:•L Kapp.;t Delta 
Prince 
Colin Kli)er 
The untold story of the week's events 




Um~crs•ty' 'P"nl scmc•tcr 
wtll beatn wuh a homcrommg 
cclebrat•on The .,.,«11: lca(hng 
ur to ltlt' e\tnt Will be filled 
With 'lll!lj)U\ C\C!ll\ and IICtl~l 
tiC\, topped oiT by the Nor\e 
baskethaliJame and thccrO\IIn 
maofthcltnJandqucen Th•s 
year·~ homccnmtng rr~flvtuc' 
runfromJJn 2'iunt1IJ;~n 11 
The theme fllr th" )'tar\ 
homecommg 15 "The Norse 
Tho Untold StOf)'" The theme 
h.t.Jbccnselcctedbecause,''the 
history of NKU and the None is 
a nt)'Stcry to • lot of people." 
Uld StcphMme McGoldnek, 
program coordtnator and chair· 
man of the Hornccommg 
Commtttce 
"[We wan!lto bnn11 the wllolc 
campus communU)' together." 
McGoldncku.•d Shcsa•dthat 
•t ,., hard to mohvatc ptQplc to 
gtl ~11.'11cd ilboot homecommg 







((>liege Atii\<IIIC\ Prcs•dcniiMI 
Amba~'ador~. Nohc Nation. 
ltc•tdcntt•l Housma A>sociahon 
tee's goal •s 10 define NKU's 
ht~tory wuh wme of the events 
beingheldthrooghouttheweek 
For example, the~ will be a 
tnvta show of NKU h1story and 
a h•story presentation b)' Dr 
FranlStalhngs. 1llc~wi11Mio;o 
be a dtsplay case '"the UC 
lobb)'todlsplayhistonul tnfOI' 
matton If someone JUSt p1cks 
up 1 pamphlcl or learn• one Itt 
tic fKt about the unt~cr\lly, 
MtOoldml Utd that thcy·ll 
feel ltkcthey've,tK:ccedcd 
There~re thrceclltcgortti for 
IKlmecomma coun km& and 
qu«n (Jumor 1nd 'ICntor cafl(h 
datcst. pnncc and prtnces 
f•ophomore candtdatUI. and 
duke and duches,,lfTrshman 
candtdatc) 
Student~ can volt tn all the 
categoric~ The top fi•c finah~t~ 
forkmgandqueen are ch<Ken 
by ~n tntervJCW pri)CCS~ • ..atd 
Tiffany Ma)'SC.coronahQncha.r 
of the Homccomtng Commmce 
'fht lnlcrviC'"'' 11ft lia>e<i 00 I 
poinl ~)'\tem thilt c~<tluate~ c .. m. 
pu• and commumty mvol~e 
ment, irade'. e''l)'•. honor,, 
po•-.e and prc~cntauon \kill~ 
ao.;cordtngto'vl&)'\C 
Tilt rt\1 of ttlt' i'lo.'l'l'l«omma 
counw•llbeRni'IOUnccdatttlt' 
Yell Ltkc Hell Compc1111on on 
Wednc~a)'.Jan 28at9p.m tn 
theAibnght Health Center 
Tllccrowmngofthckmgand 
queenwtlltakcplaceathalf 
time during the men's bllsketball 
aameonSatUrda)',Jan 11 
The ~tudcnt body Cln \OIC 
Wednc..da)'. Jan 21 from 10 
am unlll2pm Mnd~-6pm tn 
the Um\'C"'IIY Cmlrr or from 
any computer wtth Internet 
a.:~c~~ at 
http://electtons.nku.edu/homc· 




\\ekome \\uk Commut~. 
Juntor Pan Hellent.: 
Couoctl 
K•lltllart 
Collcsc Acu.,.tuc~ Och• 
Zeta Soront)', Panhcllcnt.: 
Spon<M•ttnl! Orjlantllllton 
Kappa Alpha 
Pt Cathol..: ,...c.,.,.mllll Center. ResKknt 
Philanthropy Chatt, New Member 
CIMS Prc"dcnt, Norse Lcadcr\htp 
Soc1cty, Acti"'IUU Progummtng 
Board Spnna Proa:rammma: Chatr, 
Vtce President; Freshman Scr.tce 




Zela Ptu Bna Soront)', ll'll 
Collcac ACU~IIIC\ · Zeta Plu 
Beta Soronty. Inc .. Greek 
Ach~•ttc\ Proar~tmmtna 





College A~mme~ Ptu 
Stama Stama S••rOrll)' , 
NON: Leadcr.htp Soocry. 
Pan Uelltnt~ A•..OCidhon. 
On.krufOmca~. ,...orthcm'~ 
NuNnjlA\..ot:tatt"n 
Council, AlphJ Ptu S•ama 
Cr.m•n•l Justice Honor 
SociC't)'. Order of Omega. 
Alpha Cho Hot"IOI"'' Soctt-ty 
JfSse \1cDould 
Spon'l>lllll ()fl!anuaiiQII Tau 
Kapp11 lp~•lon S~h Club 












Spvn'-I.>I'IIIJ (}fJ!<Ulll.thnn Pht 
Karfl'iT.tu 





Siudcnt ~lutnm A\\OCIDtton 
f'-1'10.CFon.~ 
~a,..."""'· 
Spon,onna CXJotmtatiOtl f'tu 
S•llll4SIIflll 
lllu•tqtl()ftby'-t•"'lrmtllln 
\t...WN ~~~r,lfmill ... ~umv·'"" b) 
ltwlfllM H·lll'llll• n&C._ .. ,_ 
\llkeF'n .. tU 
'iponwnna Orjt:Dmt .. uon • Acu.,.lllcs 
ProJ:rammma h(lal'd 
Collcac Actt\-lttc~ Ach ... tlte 
Pn'lrdmmmg 80illd. Nor<ie force 
D•\klGinn 
~pon-<•nnJI: Orianlllltton Tau Kappa 
l'.p>ilonl'ratcmll)' 
CoUcac Actl.,.,Ucs Tau K1ppa 
fp\tlon fratcrmt)' Chaplin, trr 
Cha11 lntcr-f·ratcrn;al Cot.HICII 
ScuctMr)'. Greek Ac""'t'e' 
Pwgrammtnil Board VP Public 
ReldtiOM, G~ck L1fc Con~ultant. 
ILAI)NKL 
And) lll uon 
~pun.,onnil OrjjJnlloiUoo Alpha Tatr 
Omtifarro~temlly 
Colle&e ACII\<IItC\ Alpha Tllu 
Omcs• f-'rc•Jdcnt, ('olleae 
R~puh\,,an,. litudtn! Go\crn~nl 
AW.Jo.l.tttl•n VP of Pubh~ Rcl~tlOih. 
Jdflkrr 
Sponsonna Oraamzauon f'lo~ 
Leader h1p Soc•et)' It Speech 
Ctlmmum,;~~•"''ICiub 
CollcJe A,U\tUet ·A!~' To~u Onw:aa 
frMcmll) "•~c Preildrnt ,...orv 
l.uJeJ'\hlp Soctel)' Pre tdent 
Frc.hman Ser"t~e Leader h1p 
Commm~. Speech Commum~a110ru 
Cluh,NI:>f'oefon.c 
Dwiii• L"II 
Sporu.onna O•pnu.xlOII f'tu Kappa 
Tau Frattmll)' & Uowknhtp lib~ -· c·ollqe Al:t•~•t.a Ptu Kappe Tau Fr.ucrmt) V~<:e Pre •dtnt 
Joe\fllls 
Spoownng OrJIIltlihon Pi Kappa 
Alpha Fratermty 
Collcac Achvlltc HomecomtnJ 
Commlllce, Prcstdcnt~Jl 
Amlwmadors. TEAM NKU, Pi Alpfta 
Fratcrnuy_ Rush Chair, Vi.:e 
~~tdcnt, Publtc Relat•oos, Campu 
lmOI\emetM, Greek Wuk Comm•ttce 
fyt \lortenltn 
Spon'IOI'ln& OrJ:anu.atlon Rt~tdcnt 
A t~tants 
Collcp Actt~I\ICS Pi KJpp~ Alpha 
Fratcrntt)': Cumberland Rca•on 
Spcc•Ml Pro_~eds COOfdtnator, 
Pre~tdcnt:, IFC Dekpit, Community 
~cr~•ce Cha1r, Judtctal Counc1l, 
Pltdae Clus V1ce Pres•dent; 
Prc"dcnual Amba)iadon, Student 
Alumm AhOCIItmn Sludent 
Government A «~etat 1 on. 
LudcrShapc C~1111e 
Jamn Pollitt 
Sponsonna Oraaruu.uon • Colleae 
Republic am 
Collcae Acli~lllt • S1udcnt 
GO'.cmmen• AIMX:IatiOft, fu~ 
'itn~<.-c 
Lei.Jcl"'h•p Commme•. Coltrae 




Itt tdcnual H(MIStnJ AHOCtllllon 
Colleae Acll~lltt Pre uknual 
Amba»ador PraKicM. WNKU, 
WRFR Prod~tW,. Sp.cuhil, 








Climate T•\k fOfCe 
Rcs•d~nhil Hou~ma 







Colle eACII\ollle, ~pee.:h 
Commun•.:auon Club 
PI'H•dent, LamlxU Pi f..11 
Communtcatwn Honor 
Soc1e1y Prc~uknt, 





Kapp~~ Dcha Soronty 
Colk&e Mll~IUet Kappa 
Delta Sotont)'. NKL 








Theta Pt11 Alpha Soronty. 





Collette -\w~mc. Oclt~ 
.l.etd 'i<)runt). SG\ Jun~<ll' 
Pan Hellen•~ p,, Cht 
Natu1nJI Uun.1r Cin<:lt-t) 
P~)'holOJy Cluh 
ti: I')Sflllllnkte 
Spon'oQI'InJ 0radnlt .. hnn 
N()l')el.eAdl'J'\hlp~~lt't)' 
Collcae ACtl.,.lhe\ /eta 
Ptu Bet• Sonlfl.l). J'lo(' 
Nont' l..elldc,..,hip Soclt't). 
Northern·, NUI'In& 
Ai~lillon, INROo\DS 





Collcae Adt\tue, l'N:ta 













CoiiCSC ACIIVIIICS The!;, 
Ph• Alpt\d S.ororlf)'. Student 
Alumm A•'OI:t,.t•on, Nor.e 
Uadcr,h•p Society. Co· 





1<\ju"e For~e. Ach~•"e' 
Pn•11rammtna Soard 
CnlleJC -\rll\lllC' Order 
of Ornt-J• lkha Go~mm1 






Theta Ph1Aipha Suroruy 
Colleae ACh\lllC!• Theta 
Ph.1 Alph.io Soronty SIJnUI 








Collc&e Al.:n~'" Tlwll 
Ptu Alph1 Soront)' 
Pft~•dcnt, None 1.-krWp 




1111 \C HUIII H I H. 
northern life lnnb.lltnr, .\u an !'t'hncr and jon Ohlta !Wjt,''lilf-111 
To pl<tee dO event (Ontact Amte \logt at 859 572-5859 
sun!..>d"-"a:+-------1 
Nonviolence a way of life 
·"~I ~ '"' '" r!lt~thtm.,. 
'~"I"'"""' I fu• ,,.,.. ll" h•.-rt 
I ~ rm 
•"il'll•\l~ll•r art"'m'>~ 
I''" tntlwH•"" lht®t 
• \hm "'' l•f"""t .. '"•..J 
I 1li1T! '"thrfmm t>~r"Ltnl,.u•e<~ 
t-rill! II 
"' J0,\1111' !)I IIII 
' dnllo 1 n~11od11 
NK\' h .. nnr~t.l M.nlln luthtt 
Kmi. Jr I>J~ Vttth a •JlCtlh hy 
u"'' rtfhh lll\1\l•t Juanua 
N~l•nn ttrlrd ~1\ \\.1" of I tic 
Nun-VIlllcn~c. l'u.c and 
JUIII~l'' 
• I\ 11 11 tl> ~li>IHr•m ""''"@{ liiiJ.ol 
Ill am onllftu•·l'ltu•ktul ole 
\ l~rgt ~1'1<1 tltll'l"•t unv.d 
f!lllllCrct.ltn IJut.lt~ I hc~trc tn ~tl 
cht~h.' the lc~<~l) HI l>r KmtE 
\~otthl"ulun[!-llll'lCIIdtll•t• 
• lhr'.' J,_... nl•ll'hooll'llao;uh>lll'Ct' 
1~&1 pm '"(ore 1 1111 
• lht t'oKI Ul<llod \>nit Vt<ll j-1(" 111'11'~ 111 
a<n 1111p111 1nthelt H lln••m 
monday ---1 !he' I af~)l"lt~ lllnu!ll !'.hdtll~ \,h,lnl thnru-. 11111''"'''' 'umc 
nlll•t< lnr lhf <~tU•IPt1 l lwn. 
i!tlJUilll rwlu "' \nn llr~tl,·n 
p:tnt the' mHududtt•n h•r htr 
J,n~ tun~ fr 1rt1d. Ju.tn!la 1\•·h"n 
• TOCrc .,.111 t... ~ ''"""""' \ it .. '"" II~• h• 1 r th 'l~<lii•Mr 
•~ ,., ~ r ,,., m' \t..e, ''"'·" "'' k '!IW ... I n. nthr R "' t\tudC"t<l 
ln1o'" II• .,.,III'C"Irt t•ouafnl"all 
TOflyR~Pt>•IOf'dllof 
NelsOI'I (center) • nd studtnts !rom lal•~ette lloom M•ddl4 School chorlll 
( (1'\C! fl, II<• lfC lt"1~11ht<J 
friday 
lh ....... antn,J 
•Tht'\I'IIT.&lit<I'-I~Vt•llh<lllthtlitlllo' 
Thr~t<l •' 7 p 111 
fur111~d her uutt.llflllli<hurhl• hatldtnt\11>11"1 nlln~tnlcn~c 
•lla~r.llltl!do."'anJdrp;~~tn..:nt<Jr..•>t.tl<n~ 
t...~rn.m l(. l."'*'~.l'l and M Ill !!I•~"'' 
uno.l<kt.,.IJIIIO:<tl~at 'lam 
• !lot IICIIII~I dl pl~l <~ .... ~\ IIO•to•f\ .,.,11 
~ utlllr I'(" ~.t>h, ''""' ~~~~ \II 
• fhc h,UI!!I'f 11'<1<1!0111, "''"'~""' f'JI'lllrl!! 
lhrnu!!h tllC }UI'.J<I•Ih~ lhr 
Vtll}',htltlt•,'-he"•tntlucn.ctl 
thuu,and' uf ret•pk. llr.tdcu 
'-'11tl Br~dcn hcr•clf t• J ~dl 
._no~n otllllt"- autht•r. and 
Krntut._\ n.!ltll' 
\h~ ~toa\ rnenltu11cd m Dr 
Kmtt'' fam"ll' l.cth't I nun .1 
IJHnlltl~h~m Juri'' and '' the 
rntJIItllllllana"'lltdh•tltfcllnl!." 
lllhtl."\(1\lent t>) lfK ·\nt~TI<illl 
Ct~tl l thnt•c,\'munt\('1.1'1 
NehHn "·'' .< rnetnl>t:r nl 
Htlllltlc , ~"'' ~~~Ill' j:r<•ur• 
She dcl.nkt.l h<'t wnr._ ~tollh her 
l.>t~ hu,h.tnol \\all •j<t rh,all~. 
thctr "'''._'"{ m.onn.ttr 
'>11111\lttlctl•l' '' the ~nn.,lJ nl 




rennun,·c, lt<•l~n<c hoth 111 
11\t'lhttd ollld .tl\ lllllk It " 11 
lHIIIdJlC'"ll\d<.'<epldl1lC'Ilfddllt 
lmt und ~;r~ld ~tot II 
• \'"'~I Jo11~ I n\C'Iltl>k 11111h ~llun 
\ntho111}& l'•"'<"'"'"'"'"''"hr~ln•lllpm 
<nfilr~•r•lhl l wllhiSl..tm• ,,.., 
'""'l'''u"'~' w<l "''"'~'"' r~m""' ,,_' 
.. ,n hrwo.l.ulat •~• n m l'( I pi:ltlv 
In th~ ('old) 1'1~11, "'l'l""'' and 
her 1~11' hll•h.<n<l "ne p.ut uf .1 
~!oup t hatrwtnh:tllh• ~pcnu 
1111!'1 of ( l>lll") l\l~no.l 
tuesd,.,aJ--y ___ _ 
• Tho: lkh~ \11111•~ Theta(","'""'"'') 
Bradrn wa,h<'' a '"ut'~ un 
U\lfrtghf•,tnJ<.tl('till fll'illl'otnd 
•Jtd tholl hl·tllf"}' mom~; ut 
N'L 
"'c j>clll 1'1111,. "4;1\ld'ltn~ tla~ 
m tho! ll .umlt«n ('nuul\ fJtl htl" 
that." .. hc""tt.l 
Nd•t>!l ,llfl IIICI the '-ltni'IC' 
ltkunllh!"'-l.jll.trtcr dllth<'un 
pllllhlttthc<nunlr} l lrrl·urrcnt 
ltlc•tlk tt·flnt• hn nutlo>tl .. "" 
ltlc.1~tl hnhdtth 
~~: :::::::~, ... , .. , ...... ,.... I 
• 11!c r-,,ll"'o(' h\1\~ j, ha' tnJ 1 ~UI'I~'" Our 
Trt~up• n1 ~t>t ~1111(' t>.:l•~ttb<lll J-41'1"' •t.IM<n~ 
II~ \0 p m 
' fllr ""' 1\IIIIM' II.<M Ill (}lh'"n 1111~1 
"••••""''''"' II"" •rm I 
•'fl>loiJI .. l,\,(K<Idlt..,nJe[llnllCI"'Itii"C 
n '>o~ (',~'"'""'' .1t hpm lho.' ""' 
In\ I~ \h,,.. "''d "''''''""'II t>e Junnt tiM: .... 
I'IC' Hlllll' Ill kd fth lhl'-
llf,tu: '"Ill)' '-CLnnd hun~e." •he 
,,uJ 
After a I'.Mrn recq'il"tl· 
t'-ef,un ~.t\t o1 p.:~~h nn r\<1!'1\tu 
l.:nlc. ~dt\1'111. ut1t.l hu~ tl 
I he~ pt!lt · t1·d the ~J;_I [!.111!111 
t>l I\\" nlll\1~ ~thnnl' ~toht•h 
t>J>cnctltlwdn"" l"rttltc·~;t.lltnn 
ull l<fl<" tlu:•, ll) ulltn.mll~lt 
'"d''"' ~""' lt·r hu,h.ll~ol Jll<l 
he• "''u~ ~tollh .,,,,h,·t Crt~c·tnn.tlt 
~nour. th~ l'c ,·n•.I.,Ct•. '"·'flt'd 
l .mltun,cm•·tltn\lrtll'ft•ra 
,·,.hncnt. rnto;j!fJll'd ltle. MJih~l 
th~ w~~ llt\c und 11'~1 tn) It\ 111M 
llt~j:ltthelhc<IC.m'·'t't.Jitmenl 
c•l rn1 l><.·ltd 111 ""'"'"lcn~c· 
Photos take realistic look at world 
fh Jt " IIIK(;II\\1\1111 
M.!tthc~to \ll!ttll,.n. r>.Kl 
I me \rt' ln•ll\l•lnr. hJ<l man~ 
ldlh fltl.l'llll' tn ~lllf <lUI"' hi\ 
dl l ji'alkt~ "" 1 hur...JJ~ 
J.1nuar\ I~ Tile 1-llt<e \rt' 
lk:j>.ltlll'K'!lth•"lnl.lnC\Ittt>r 
1tt>t1 h•r ttlt::1r t.tluh\ ·, .u1'"'"~ 
\lhttnun··phul .. pr.trh•hn"' 
,,,. .. lltktl "(\1•1\l•.M "11 n1l 
l~.tu>ll tnnu lu• "'" m llw 
'umn~r uf ~IWil h> ~n t'lam.l "11 
tho:ll'd't"f(itCt.'l.l'.lrt>l'llllhtdl 
tht: ~\1111111 f!Cl II• IIJI!l~ 
\lllnthm v.,a. 11nr~tn~ 111 
('tf'"" lurthc: 1'111\cr•tt\ ''' 
Ctnnnn.rll m;~llwnJt: \fc 
un.h.tc"l"•"·aldtf! 
I hi! rh••lu' \ll>nttnn 11111~ are 
'!r.Ha ,1/J<fhii"'"M•iduo,u 
IIICI\(.!111111,' ""U>IIhl\~ Ill ol 
papt~J lu.· Vtl\>1~ nn tht• Ju,h11\ nl 
tho: j>t,turc' Ill<") ;<fl' ~"Ito~~ uf 
''lfll'l<'t..llll' tu ~a..h l'\f1t'n.:n,·.: 
\ll!nth•n''"''ttlf•. rn•»tl) 
J'il'l ur <Urn·nt ~luo.kl!l• "'"' 
h~d •n·n hh "'''~ t>elnr~ 
hlalallhc«•ldtn.lll<"l'lo.ltlw 
<>J'Cfll!l~ , .... qlltl\!1 
\1Jfl~ t\,IIIIII<Ctt'f J lCIJIIII•· 
Jt'ltl ~<UJlloH•· lnhnt•lo•l1 "'h•• 
~r.JdUJteoJ Ill ~(~II_ \JW 
AihrtiiH<f•'olllfl. Ill lit< f'·1'1 d!'ld 
lunnolrl "~t'll'lf>elltn,~. •he \JUl 
l.a.-h una~~· " de.tr Jttd 
"h.lfll-"•hcl<•i•k-J 
'lho:lta l >tt.\,·11uw.attcru.kd 






t.,nhl\ltln•.rthl..l \lhn1tu11 \ 
M11'llc ~llltmlo.• · V.l\.11 )<>II ., 
t• VthJt ~<>II IW' •\ll>nthln ...:.:• 
thtn)l'hnllllllt').UC" 
Ali 1<1 1\lt>tttll>n·, phn 
'"''·'l'h' .lit' lila..~ ~Jill l'ollllo.' 
AnJ !Jlhcr 1hoill U-.(' tlJ~t1~1 
tc,hnnl•·~~· Ill'"''""'"' u.t.tr~ 
f\MIIll 
I h.> rt~,~~·~•arh• 1.1~~ li•>~~r• 
tu <.lo.\d"f' ~ till·} 't~'CI' 1!1 the 
....... ""'"'" di<'llll Jh 
\lt>flll<<t1\flhU\U\lfaph jilt" 
1111 ~II ;I l>tll\l<'l'll ,.j tuple,, 
t~!'l tn' lro<m 111<11): llMHII\ Ill 
l'"~··r r .• llk~ 
l\r11l th .. u ·h ">II"~ nl 
\lllwh•n"• art <h,pl~)• "'"''' 
<J<ijl<>(lffr\l!'llllUikhltll!ll,hl\ 
l""l•urtai<t~ 1 nu l'o ht·ro: fll:oll a 
"'·'t,ht .. rthcJJr .. tho.·tt•M 
H .. .., .. ~., -.htl ill flf,t 
j:I.UI<tlnp!cllll 111td.u .. h 
1!1<'\11\rrt<t unlh.:lt•htnl 
~"'-h pt1"t" ~ou hejltn tu <oC'I: the 
~toh.lllul'"' 1\lhnllHtl oillt'lllfM\ 
111 Jltlfll~\ 111 hi' ~111!.. 
\lhrnwn· phtMtlj:raph\ln>m 
<)I'"" arc nu" t>n dt,pla)' o11 
the I tn< Art• C'tnt~r 
11..: fhJrdlltM>I(i.tllei)'J' 
"I'"" M,.n,la) thrnuJ,:h fntli!y 
hum 'I o~om 111 t) pm (lf h)' 
oll'!'o;>tlllm.:nt 
( ,11 li~'l-~72 ~14M fur mt>n' 
tlllo>tn!.<ll"ll'>tlhlt"<lt<>lh 
MOVIE REVIEW 
'The Cooler' cheats gamblers, audience 
'll.tlh~ln 11 \t.•o ll.tr• m 
l lro: (n<•kr' ~' lmdhle 1<•-<r 
llcrmcltkllt,olll\ol!'lllh•J-.all·t 
~~r,lt J twe .. .l. •n h ie Ill" lui~ 
li t\ lu..l r,,.,., him~ 'o()U! ~to hen 
hi' n.m up a h<1JC llamllh111 
tkN .u ttk Gol<kn \hJn~n l .<lt 
('lltn<l Jlll:i>\ll'll.'ft>llhct:oi\1 
Aol. \ho:ll\ I '\le~ H~ldlltn). 
u~nnut' ll. rn~t tu a ltlc '-<'" 
1<'1'11- e ''' llnn111111 to.iJ lu..._ tu 
iiiO!tllet"o 
l tmpuq:tomUnd lt.c lfiO 
n ....... oh..• r.:..,tt ,, , ~ tw.hi.:J 
._nL·ec~r !rum 'lheii}J a ll 
n.mtt h.n t.:rtlo.t .. tte near a 
h~o.t.yt.ahletlf ''"'"'olthllltllrlll 
II~ i~ll<lt Vtl f lu• tJi<"lll 
tJrn,·d Benuc tho.· 11 ~U.It\>IJ, 
the ''~•l.:r 
Hl'll'll~ la~r' 1111 !'fl<k 111 lu• ...,. .... ...._..---: 
o~ll•ht~ '" hnnc •ttho.·h ""'-' '"'~ 
~nJ h. ti« ••In tt' ltm.· ht ~et 
~1'.11~ A \<k._t.ul Vt~lltf\1, 
'l;~l.rl~<rtM-U"ta lklio.~J.Iall,tur 
lkn11• anJ IUIJ<I1t1h h11 ltlf 
1\lrltl'h ... l~ 
I 10:l)"IWI;t v.mnn t\""l't 
{>f t:<IUI...: l•>r ~J•tlln <•Ill !WI 
Shell) 
'A htlc th<' ltlU\tr nu~hl 
wunJ C"nt~fl.(l!l<n~ "'I p;JI)I>r. 11 
"'"'' 'urprnm~l) d<.lii!l'f"'"'tu 
(he 11\HIIC<fkio.·u\o:f 111"~11 t 
of ernolu>n\ ~·mc ttnte ' 
l un n). '"'"'"!Hilt\ \J.,J. an-d 
WlfiiC'IliiK'• )U•I pl.tiH tlt•IUI~ 
"' lheplutv..r .... Jpm.i<o.t.lt<le rt 
11.1\ e ... \)' IU fillllt'C (lUI hov. II Vt;b~ l ll.ht;!,jandpntntlt'> 
ended llwl<t\:ondolf}'lt'M'}Itnt Joey latnn('· Wit< ih I 
tnloll lllj l\enuc'•lonJkl<>l"'ltl lou1111e tnacr •• ioOfflo! of the! 
v.tJN ;&o.lmJ }UU'II e1o:r \ct' 
n'l 11 th .. ua;h h~ nnt~ 11.1~ 1 k~Ao 
luw•~totth •hlo.hl,nllllll 
OriL' hrr·ht ~~"14: '"the hltn 
"'J' \It\; H.<ld~tom\lumu•mll 
wllou.ro.llot!ltt!Jo~, lu..\1nhb 
ultl .,. .. ~,. l'l."lllloltl~ hi -.h.u<jp: 
h"o.a.1n• ltro~nr .... tt•ounm 
\hell~ 1• o1 d~ tl..tll<ll Jl"'I.>ILII 
11).1111.1.<11.: ht uj IIIHCiinJ 
, . .,n•p.tntun Vtlthm 11 man 
v.tt .. ht.-t """''ulfk·J h) lu 
huwll<elo' II " lh'!l'} h IIUkh 
fl'llll< Hlfllpcih~W'IJ Ull<.'f\"'1 
t!'l>lth.tnlkrn,.. 
IJ ~IJ>~om hbn't tflctlt<J 
l'llo&ll)ll~"'k'mlhtp.&otlc~to 
)<"ar..butthl Uftturt.unl)'flh 
It '' nut urprhltlll! thill he 
alnn11 ~totlh M.ll'l.l Bdl<l. ho11c 
bee-n nt.lflllll~tc.'d lo.lf" • U..•llkn 
Cllu~ A11.rn.l 1t11 Hnt 
\uppt•nm .\d"r nJ \dtl'\'• 
rr Jk"'"'"'~ 
\1..11.). B.rltlv.tn. IIJt<l llcll<l 
.Htf\<ll,·nttalcr<lt,hulthc 
'"">lll•td.,tn·t.,..,lfJ.. 
t.,f.a.;} ~~~' ~U!'pfl'llljl)' 
un..unlln..<OI!ol•oijl(UIC'•I<ln.ti 
k>-..."1". 111~ .. <11)1 11 hoiJJ IU 1'\111( hi( 
h<m 
AI ... , thi'R'oiJ'("".atr<lt•l~'<nn 
lht:HIHI!) 11t'll'oC'C'I'I Ekrntt 11no.J 
1\~t.~hr, Vth1<.h " .. ub\11'11 111 
tht lolt .,..C'nt\le<ill~dht~lll) 
lh.ai\UUII)I 
1~("1)tlk:!' h.utlltl~tnp(ll 
"'"' bimnj hill nwn}' 1e111'\'~ <11 
unr;e It 1.a I • l"I1K'll) Ill" 
dr~lllJ. vr t\tll 1 rom~l'l1-e 
111•1"""' II~ J mn (If ill three 
lhtcoJ ~1111" •l lLUici'\'IJWe 
••ltu..l..k,.,tano.l~nlptt•lrl 
/1.1)..,.11"-c- t.lua"t httooll 
0032.tif
Jill \,(}HIll! H\,1 H 
"t~hno l~htn11 
Su an ' t! llncr and Jon Dhha 
IW/'i"'l~21,(1 artsenterta in ment ltd.-..la 9 January :u , .lOO-t ~:dlt!O''f'l+f.l~l ---
Mov• r Ev• 
'Fish' is a fantastic tale of family 
lh '"'' 'III'IM 
' ' 11Au)l·mrr•r o/lllh<>.ormn 
J\, ~ duld. I dw11nl IJin••m re.d' m 
Jhr V.tlfld Ruul. tn,yt.I<>J'f'dt.l th.rt a 
tWidft"h t.·unt.nll(d 111M •mall hnYrl wtll 





hf~r•nd hr m.atl hnmr town hf 
J\,hJnn, ·\Ia olkl nr ·~~ ">11lr1hrns t•f 
hrm..c1t u"lhto hi~ 
IJint•m lm'I;Ot'l 1 dr\er-.c JlrPt!p uf 
Jll't'Pic:.tndhlt'C:"r.ulf\lrndry:id\en 
ture• atC:\I't)' turndunnf!hhtra\c:l• 
In In• later )Cur•. h" Yrundcnnf 
c:'J!Cn~nu•• ht.-cume tlw: hdt.+' IlK thr 
t•ll'\elcl)tnrc """""' .md loH'' hnrr 




V.1llle~•et. hnn~t 111 t.tdrt a II('W hfc 111 
lrarlt.t.' l-out'' furn'dtnrettJrnllome 
Yrhell he karn' hi• !Jthcr 1·\llrcrl 
l·1uocy1 1• d~m~ 
lt•hecnthrccycan lnt:ctlk'lhJ•C 
eu~n •pt•kcn \tlnllC' drll>thrr_ olfMI W1ll 
rcturu, tr• ~~~~mpt tu d1""n\cl >"-htl )n, 
r~llk:r rr •• Jh I' 
11Xl brtahr c:ol~. rn~read of merely 
Yrltchrn&thetllel>foncman\lrfe 
Ew1n ~kGre11or doe~ 1 "onderful 
JOO ofpl1yma the yrrunJBioom. bur 
it" re1lly Finney whobnna~ hochthe 
oldtr and the yOUnJer chltltter to 
tr re 
Hecapuvate,thc Ud<cocewtthh<' 
cneru and lrfe_ r~JI.If.h ~ phry' 1 
man on hi, deathbed 
He make• h•• lh~rKtrr ~o t>ei1C\oe 
able that II W" hard I<) /'welteve t~ 
"one1 he tell~ are (lilly pan of a film 
Th1\ 11 1 movrc 11bout 1 nr<~n'' hfe 
and h" duth. hut 11 i• buut<ful and 
ChriiiiiJIO o;ee thdt he I~ ~1111111 10\oe 
w1th ht' wrfe and hr~ filllltly 10 rtlc 
"" F1nney and Lanse pl•y II'IOf'e than 
JUSt husband and w1fe. they pl•y 1 
couple •1111 1n love. on the \erse of 
be•na~peratedbythcc:nrcl progreu 
ofcan,er 
Therr tale h JU~t nne ~<pec:t tha t 
lend1 th11 movte 11 ·,a ma,1ul arr. bur 
11 "oneofttle mo•r1mportant 
The movte ll<o addrel~\ the need 
ro rc\OI~e problem\ hcfore 11 15 too 
l<1te 
Crudup·~ need to undeNand h•~ 
father 1\ convlocrng. but he doesn't 
~em to e1pre~\ h1mo,clr ~~~ Yrcll a\ the 
other IICtor< At tii»C\ ir felt hke he 
wun't trvrn1 the ~tory. /:lut 'imply 
actmgthcpart 
In a mov1e lrke ''Bitt flt.h," lrvma 
vef\u\ actin& the p;~rt 1\ the di~tln<:· 
tron lrcrv.e!n 1 good JOb and orrc rhar 
dc~,..,.e~HJliYraroJ 
het'lllt.l'heYra,hnlcht-ha•(•nl:"t" 
-.cen '""',,,~cur hl•d.t<l the ,,,,.e, 
And V.1ll heh~>C• thJt ro umkr•land 
hh fdtlrr" to undt·r-ro~ud the n•m 
plcte ''"'~· n"r I"'' t!Jt.·pdrhflllc:d'Wrth 
nuft 
Brg ll'h." d1re..\L'tl t>y I 1m lhlfl<>n 
Jnd t> .. J<>ed on tlo.: nmel t>y IJdOid 
Y.ull""c_l,n'tjll'tot•ll>l) <htiUtorrc 
mJrf' hie. l-out~ f"Uplo~nt rcmni<.krof 
theiiC•tiMtt>mddf.n<nly 
PhorototJrtf'ityo/Coi....O<iPrctur@'S 
Ew11n MtGr~or ~IMS IS thor! roung rtdYtrlturtr EdwMd lloom in hm Burton s 819 f~h, 11 film r•th tn both l11ntny ~ f~mily 
By the: end oflhc film. I ...-a~ 'ad to 
lcJ•t Th" ~~ one of rhn..e movte~ 
tharl'llbc.,.,atdrngv.uhmyl-h•ldren 
on1Saturday20yur,fromnow 
tlrlllf! d,u~ aud forcbodrnJ. they h•~e a 
turclrcenl.lgttdlaura 
Bunon. ~nu\\n ll'r 'liLh ti!m' d' 
l.d.,.,.ard \~1 urh,Jnd~. liJtm~n 
and Bectl•·lut~c: t.olc 1•11 ~ h~hrcr 
notcrn"IJt)'lt~ 
lie •ull u-.c -et• .111d de"~'" tho~t 
are out of thl' ""'ld. ho:Jt rn-tciid 11f 
Bunou·, d1rcc:tron 1~ perfccr for a 
film hf..c --Big Fish.· 'Wh1!e Albert 
r1nney\ deep \Oice nrmble~ through-
outttlrfilm.,prnnmgrhefanta<y filled 
taleofhl'thamdc:r'•hfr 
Rurton ~ho1H the 'l<lry to the audr 
CD REVIEW 
Years of performance 
mold Difranco's sound 
l'tloro~cfRq!IIOullotbtiiKolds 
Dlfritn«< rtturns to lilt IOio fOOts In her ntw albun! 'Eduated Gwu.' 
8 \ Jn,utt~' Ill\ II\ 
" ' 
'""'" 1114 .J .. 
V.tk-n '<llllc' ..nr-1 •ll to04<1 
tbr:y kJ\c unc l1.IAJ unl) hi 
J'IC..C' '"lethn .... ~hc:r rll.d\ 
IIOirtlc'~.A~ClolfAnol>ofrdno.O 
On her l .. tN rtk~..e 
M E'dt.~o..41tJ Guc: o." 01/t.an.tl 
R'.tll}' J•ll' •1•1. She pia~ • all 
thetiiiN~ftl pJU\ lll!J•It.rd 
lllt.l all t~.to,-~lnJl h~t.:.U 
Trl W) th..t Uilr.IIW.II h.&~o 
d.lbtolnl ut ,. fe,. <.hlleR"nt 
'')k't.r~erlhrpa-rr.ln..adrn• 
arou un.kN-"tmcnl l'rum 
folk to «lt.~ to •pol.en v.ord, 




Thebt.ld) of Yrutlrtprc:-loCIII 
ed 1n l-_diJ•ilted Gue••~ " 





"'"t~ or relak 
I he Litle u-.... ~ tal~• of he-r 
~rutf;anlll)DUtuno.lr:ru.ullilfll 
thetr uU}' d;iuJhtn 
O!frllk.O\ hkfllll)' ~~-uef 
~rc e'plored "uh .t dol 
o;ome 'f'll•keo \\Old f\(~tr:o rn 
tr.Khlrkr'lltcTruc\t<lf) < 
What V.a, .. 01Fro~n..:o\ lkcp 
thou!lht-pw~oklnJI l~rK, ~'' 
funher Cllmf1krMnted h} ht>r 
l>e.tuhlul ~lllct t,he ""f:'Yrtth 
•ool drrd con\t<.:IIOO thruu h 
Mu,rtally. m'"' \(OflJI' .111 
hrghlrghtell by her llk'fed1ilk 
natp1d1ni .. tyle on th< 
k00\11~ IUI!dl' 
Tlletlpt'lliiiJ!II<Kk"S .. un 
f~uo,c\ vn a mnody. m111<•r 
ke)cd fechng th~t " pt'l'loa,,.e 
throughout the ent1te album 
D1fran.:o ·, u\C of m1n"r 
dronh o~.llt.l>nmeofthc:rr 111<'1'<' 
colorful c~tcrt•IOII' ue-<lt J 
jlrtilt de;r.l nf n101.emenr rn hc:r 
c(lmptNnon' through d t..•n 
\lonandrclca<oeefle.:t \ntl 
ll'\lltltuftellll\lt)Yr.alki•..J 
m1nor '"und T~~e- lnr 
ln\tan~e. the c:uunrr)' f<l<.l. 
bot.illt.e ol 'YI'Ill r,....h f1mo: 
D1Fran..:o hi!\ no trouhlc mm 
•na thrQUgh aenre• The "'"I 
Bh>\LI~C nu .. ·t>l>ll'r"llt.'l'' 
nod tn her "or~ 1n the ptl 
aroo\eolrc.aiiAdfeature•"'llle 
~~~~urlrllerel~tn.; p1;&1lt) 
The production \\Ofk olthr 
album truly add• tottlcmcro~ll 
mu .. r-.o~l etJ«t D1Fra11t.n u..,,J 
HllloiJc 1no~Jo~ ret.nrJ•ntl 
equ1pment l!IIJ reclttl·rt"d 
rcc:onkK 'IOmcthlnJ nt>l utte11 
heard of 1n lh11d1Jtt.d .J~c 
An.doa ~rt.ue., ""o~tmth aokl 
l'~Urc\ •ubrlc nuan..r• tlr~c 
linacr.ral.naa.:n."'''""ll' ,. 
e•en the nrrn uui\Jde) """" 
am~""l depth The ""unJ 
become~ w t~h1c rn 
illillt.hed~ th.tl rt feet, lo~o: 
Aru ~y he .. u,na n1hr fle\1 to 
)00 
lt'l rare /()(' '"''". '<11 
etrun' w biC'I;ome mure thJn 
JU-t an effort or illl atrempc 
D1FranL:o'1 ''Edu..:<~..-.1 Glwo• 
IS IN" lh• Jl.hl 1111 llkmpl, 10 
fiCt,lt'• .. o~yrno.>nlh.an.anedu 
c:atcd ji!WO,, Ill~ )tar\ of p. 
"on and per(Ot'TIWalli:e th.ll h.i\t 
mnlded hr:t tntO 1&11 tftnt'l\o~ll\' 
'""""'" 
1umeU •nto ~\\ere"''"· met St~me..e 
'"'"' ... hn llf (l olnneocd "'the hrp 
"h' It hlln)!·'""·'r andmcrh,.une 
fmc l<ov · \.uulr,o rJ~"It.d l.;ngel 
Hurt• .,·, \lf-'~ ll -'"1 ·~ene• for 
c.11.h t.d..- pt"rmcJtc the f1lm "'"h the 
I~'C ir11 g "' u r tHIJ 111 an lmJtztnary 
"'"rid f<lc Yr til 111\lhL<.~I trcJturt• 
11 •~ hnght and colorful. and tJke• 
me away from tll1• ,.,JI"Id for JU\1 a 
feYr houf"o lr •~ a film thar .almo\r 
~ecm) roo brg fOf the b•g 'ICrecn 
Bur ttlcn aJaln.lt "'ouldn't he "B1g 
Fi~h · tf 11 11a• JU\1 ~ plarn old tale 
Wlthordlnarydrre.:hn@and<K:tllll! 
Fro m the d irector of LEGALLY BLONDE 
KateBosworth TopherGrace JoshDuhamel 
In every love story, there's only room 








It HIU!lnfarntllitr"- tlh NI< l ' 
1'>111lo.ttNIL then ~tiU llft(Cr1aln 
I\ lannliM'AIIh the men·, and 
~~ouuiCn·, heal! nllllht•. 1\en 
'\lnekhand Nano.) "'•n ~tcl 
Yoo 1111) not ben famihar 
""''h stuelo.h and Win~ter~ ~~~·\ 




On tht men·, o.tllc, Shteld• •~ 
Oanl.cd bl hHl font; tune u'~ l \ 
tant ' na1e He11•1d 10.ho • ~ 'e'-
ond m •"mrnanJ underSiucl.t• . 
''in hi' fuunt't'm h -.ca'oOn lllnn 
a\\hl <lnt,amlt•t'~pe<.tedtubca 
llmnJ c~ndnlate tn rcphKc 
\hJcld•.,.hf:nhcrctut'•atthe 
cndulthl\•ca•nn 
Pat Rhm .- m ht• '1\let:nth 
ICII.'IIrtUII()cr \hteld•andluao.;h 
e\ part-111m~ Dunn•e 
Mad-arlalklandDJiid Milf'ohull 
al<.u <,cnc ao. H\l!\lllnt ~ 1\1 
'ih•eld, 
'J'll<:'IC ~1\1'1,111! ~ <Ill: rt'IJX>nll 
hie fut man) o.hfTerem d ut•c• 
frurn n:nutllnJ! lol.«r•nJ!tr.td. 
1•f r, .... ,, dunng ~~~~~ .... , 
·- r,, be \u .. :e .. tut ~, .... hd\t ''' 
hal t cummJttC'<.I rl~l<~11 and a 
f:ll'il HliM.hlllj! \I,IIL \lllti,J, 
•au.l 1'1e l>ccn t>lt••td 
lhl"l'll j!hl'lll nll l.Ul.!erv.nht'tllh 
olt~\C' 
Re..:nuunt::"at'>lllf'.Uitll 1111 
t•>l>. lk '""' •Jill "'Dunn~ th•• 
11·111"' I' m prnllJnh ll''f""'''t>k 
'"''".'."'"''"".""'""''""'"1 andtnmto:tuhn<itho.·lt>ITt'i.t 
m.•t~hUih 
Bewltl v.ho> lo.nc>l R~.m lrl'm 
h"plalllljldoll' ,.:ua.;ho.ltv.<> 
~cai"'o at \u,·rl>" ( ulll'j!C h•: lno: 
Wtllllll!t!'INI\L 
Jh.:t!JI ht·tlk/t~fdlht-.;Jr>l< 
d Tlttltnnt'<'•'-~•h he~ "'h1tld• 
~Jht. "'d' th~ dJI tlun~' •tan•••l 
h>tumh•lthct-..·ucrh"th"rm 
pr.un 
R,,m ha• '<1\rtl d .m ''' 
!Jnt UIHkl '>htd<l\ !.11 In• C'IOIII~ 
\t'llllfl'-l•llt'<l<lltl;to.h 
lie""·'' l"rnu:rllthehc;W 
,.,,a,h at llul1 {ro lllj!h 
"-.huo>l anJ •1111 ~··r1~ a' lho.-
'<ht'll•l"•••••t•t.outji!HI<.Ij>>l 
Outh<'"''"'"'".''"lc •lthc-
lxlll. \\w,ld h-11 urn>urnl<'J 
hcr•t'lt 1111h tim.'~: 1<11 ,.,pahk 
J,,,,t,mh Hnan '.:al. \h,ho:lk 
\\ull.md "'·'"'h '>tt·rhn 
~ .,u n·.>lh hdl<' "' ht· ~ "" l 
l>f,JIItt......._.,t,l>ea•UtH"Iul 
11"l'IJI1l·- \\111•\d '011<1 II thc-
tnlth t-..• l.ll<ll\11 Hlo.'l •. m nt•: 
I>!~ !Into.: 
1\l',ll l'lnlll•'l\lh~ot.\tl(l 
uutk-r \\uo•td "'"' .._. ,, 111 .~ 
"" il""tml Jl \\11111111'1•11 
C1>llq!< ~mt ~<•tl.lll)t 111 th• 
\t"~~'~~ lnl.om\,olltll ll<-t•"TimC'III 
at'\lo..l 
11<'·•111 <Jiut "'""I h,·lt3'>1t 
\JI. ""'''"' ~•·I ·\\c ~uul,l 
I,. I~~~\< 0.: U >JC 'Lia'C" II II 
V.J•n'th•rtum 
'''JI n<U<h II.~ II• •ltl 1 
TC'•fl•'ll•ll-1~ h t J h•l , I rh,· 
ll'ul•lln>J lt~llhe I ad~ '"'..c 
1\, o~l"'' re•lk>n••t>lt" h11 
finJm~ u.; tul t•llcn•llt 
mat,hllt" JnJ dt•1nc .1 l<ll t• l 
nkh\kt''"lrl.ytr.u 1n11<lur 
llljltho.: ~J\llo;; 
I 'tarred ,,,a,tllnll tl' 1 
ho·hto,~ l'>co~l ,,ull 'Alter ll.mJ 
<>ldelcll'f'<'o.l.inhhcurm:nut 
lnJ. I dt'1'llktl thJI thl• Jilt> 
Voo>IJIJ I'C' II ~~~lj!<kxl f1t lolf 1111.' 
\1,,]1 I\ J Jf...JU k J"ht-Ull 
undcc\l.•n•tdo~"'l"ral•n''''nc 
ho•ui" vi d~" ~~~<'(I. tuc-Wll 
lttrMRo\ 




\1, ,\lell,· ha• rr.~th tt>!lW 
1111<1 htr uv.o tht~ '"~"10• 
~llltt'l~d 
"lllc..c ~:t...,ht\hclp hldo:lel 
op our eniiTC' ~)• tem.llnli ""lth 
outthrm.v.erull)'"'t>ttldn'tbf 
able- w pur 11 ocl l toaethrr.' 
~hitld ~lid 
),,. , • .,~-IA.Irffl 
...... ~I• .. 
norsesports K}IC! 8urdt ~tnd Dominick 'lise KW Si'l ~l60 
Lady Norse boost record to 
11-4 with win over SlUE 
Win puts Head Coach Winstel at 
sixth, with 450-144 record at NKU 
IIJWAI<D~VILLI . IH 
Connte M)-tr\ 'H>r~d 11 
po..unt~ a nd J! ral>bed mnc 
rd>tlurxh ~aturddV ac the 
N!ltthem Kentody L1n1\er-nv 
v.unlC'n'cNI\I.etbtllltl'amfl(l"tcd 
a 7~ :'9 v.m over \nuth•·rn 
lllm01c l Tm•er \lt)- at 
lJYranl \ll lk mthe \'allal;rhcllC' 
Center 
M )-e"o;.;urtd 17pumt\mthe 
fiT"'t hall'lo help NKL k/1lll a 
l4 -l7 1enllatt~I>TC'ol. 'he fin 
1<hed 10-forl' from the fitld 
Mnd ild,Jcd IIOi O IIS'I\IC hc:ft>n: 
fouhn gootlate in tiM: t::arne 
Con me ~ ~ ha ' lllJ an All 
Conf~~rn:e ..eao;on fill' 111 thl \ 
ytar.· 'Nid heiHiu»>k.h Na nq 
Win•te l 
The Nor~ l t>fltnml' h> h~\C 
<;ll(~;e~\ "'11hout ~ tar ~t•pho•nwre 
Sharcll ~nanlon. v.hn ha\ !>ten 
a!l~ntfmmtheteam doetuthe 
(ie.,thnf\l('T,tcpfmhcr 
\nlle llcrab\t:tk:e. M)~'' hi!\ 
pt.:l.~ up the \l;,o.; k. ~'erd¥mv 
2 1 (1{'1111~ und Q 7.~ rebound\ 
O\l'rlhelour.coffoorJilrt!e' 
Uudheth Bum"" ' fim ~ lll'd 
1\oth 10 porllh. e 1phr a~<l<t\ and 
H,; rcbuund• for NKll. v.-lnlh 
imprt11Cd it~ re~orJ to I I --.:1 
O\Crdll, und 6 -~ m the Great 
l..a l.e\ Vollc.,.l'onfereoce 
•th t Yr m al\n mari. Ct! the 
~~Oth l'lrttl IIU"r) f(lf'\1.111\lel 
v.IM>I'4~)- I •'-'1112 1 \Cd•Ull\lt 
'"u 
coadlt m 1\l!.al udune She 
al\o rant.:. l81h •monJ! CKII\e 
~:oa.:lw•.Yrllha .72.1(aretrYrrn 
llln,per.:rnta,e 
·w~ TC"ally b!IUitd 0111 !here." 
Will\tC"I\;Ud '0\l rdcfen..c hu 
l'on:llfrKntUlh~uera~thc year 
hu\J.tlOC"Uiona 
Karmen Graham adlled 11 
J'lllnl' and fiH ~llnund for 
NKLI. "'"'(h •hoi ~l7 pen:cnt 
flumii!C'fidd 
Je~~k• IJrtK.·I. fimdted "'11h 
nmc po.•lnt\ and niOC" reboutt!h 
fm the None,v.ho""Oil tlltb11 
llt!lfthebuanbby•J9-2 ~mar­
l!•fl 
NKLI u~d a 46-24 scoong 
lll.hllfll&!l-e Ill the pam! to roll 
pa•t <itliL tll-9. 17 GLVCI 
hn)a Guell ltd the Cougan 
"'llh I~ pomt~. but N'Klll1mlled 
~JlfE tujU\1 .l7.7 pen:ent 1hout 
m j!fn•rnrhe fie lll 
KaT) n Creo~:rr added eight 
JM•mt~ and four rebound~ for 
NKU. N'•k l-1 Perk.m ' fim~htd 
v.uh foor po.•nm 11KI fi•·e IU>~t~ 
NKU. nm~etl No. 22 nMtKiflll 
lymtheNCA/\ DiVISIOn 11 jXIII. 
v.rll pia) ltn~tlllthe UmveNIIy 
of W"con~rn-l'arks1de th1 J 
Thur\dH) at ~ m pm Ill 
lteJ.iellt~ IIJJI 
NKU l.noc l ed off "'''~unsm­
l'urhuJtearliertlns)eill'""llha 
7166 v.-1n at O•Simone 
L)OlllB\IUm l'heN~I!Oil l 
jMlrMI\ fn•m 'inardon and 14 
l"' lflt \ f11•m N1ki.J Perlm~ 111 
rh~t.,kturv 
Torn Oownrtl"n•mmt Photo Ed•Uor Th1~ mark puh her rn ~~~~~~~ 
Connie M~u (ortllnuf'd h" ilrong su1on sco1ing 22 points and g1~bbing nlrH" ttbounds In the victory l:tlmpJil) ".e nnv. rani.\ \t~th htleBun.h,· .. nmllrlledro 
rhiturude o.,.ft SlUE Tht Nona, who lit rat1 ked numbtt 221n I.Jttst DMsi011 II poll, takl on UW·,Mksidt Thursday lmnnJ all JM. II\ C 1J11 1\llm II 
Men lose two straight, can't 
shake conference opponents 
Despite strong performances by Rupe and Purdon, 
Norse lose four of h~t five games to GL\'C rivals. 
Ill\~ \RII'>\ II II Ill N,, 
lo ,,. !o<<•n: I I~' I hi 'I fl"ll'l 
1111ht• '"'"I hll '>huol.JI 
II 11<~111 II• It .. J \,.uti Ill 
1111 .,, \rll\t"i"'ol\1 ill 
I ilo i11lle hi .111 Ill ~ 11 rn 
II IH'I "'•llth.-rn fo.t'\1111•1.\ 
I ntl<t 111 <t th.: \ .t,ot~ht 
ftnh:r 
C oh 111 '>1 I.e' dde,J I~ 
\ll'l ""' ~~~ \lCit C'Ilt 111•111 
lh• li<'l.l 111 th• fu•l h~ll 11 I l 
ott 11• •hoK~IIl\1: 1\1 ~01 In!" th .. 
'"'' I. 111th ~ t)l ·~ 11l1ant.> • 
"'"'' 1\,1 ho.·J,Jtt~l'1(ol'll'kl'nl 
h•'<>l111tlll11~hl,thJ.lt 
kuc: kupo.• lo."<lf(d II jKIIIII• 
ht·h•n· ht·l.,rc: 1he !>t~.~~ !111 11, 
""'"\C' "'"'''"'kdh1 P1~<•1nh 
llltll<·hr-th.!ll 
Je~~et-.mltklhud.llldJIN 
1111\M'l\ II tlt~Ut'>J~ dl•ublc, \J.nJ 
"'"'l' lk~tlt'<•adil\l'll '>lu,·td• 
\1\l,.n..•.i·.unnl<:re .. lftllh 
k1l t" I Jl<"nt' U•'\.-lflt Vooth 
(• ~ ll'llldllllll~ 111 tl>t" II- 111k 1•11 
t~<ufii:Ctlu,.,., ll\ Jkunu 
\\c ~""' hduno.l. hill ~c llat 
tkd I>!< I. Ill lh•• !>C>t>lld h,JJI 
on,·rhel4<11'1'~ on "hC't1 \1\lt'!.l''•..,l 
1111 1 ''" " f'<"'ct ·' ~~~ 4\l.,.m nw "'"~oe "''l~<'no.k·,J "'''" ~ 
•11~111'\ tl~< "'"' 111 'h 1.": run •~t't>t'd t> v Jt•r.t.lll 
I,, ... ..,.,, 11llc! Ill \t""'~'" tlu~e J"••nt l>.l•~d "'"h 
.,11\t.t" jlllllllll! the ( ,f \ ( ~~"-'"'ltd\ 1\:IIIJIJIIH~ t" I.UI Iho: 
'1\ I h.ul ~<HI<' HI~ up1n k.k.l It~ 7~ 71 
II .,,~ , 'f'\111 "'· l.r~ed 
11) St.·,~ l'unlo•n. "h" ""red ull 
1•1 hr lh t~•mh 1n the \allnd 
1\.11\ 
\tn I'UIJ"n '~"II) •tq>J>t•d 
Uj>.Uitlj'll,l'> l "out.lj.!C'llU\I)IIl 
thC' ...,., ""'J hall. l,h rC'l<i~ •did 
JtlfW• ,·aletl lht• ¥UIIIC \nr 
\Ill !>) lurtm)! "' '''dt~llt tree: 
thr""''"''l"'llnJI'U\l'\:tl!ld• 
lk lnH•I•:d til•• JdiiiC v.nh 21 
fl''lnh.IIKlln.otk.•nlllOu1hl' 
trt' th1t"" ~ttcmph 
Rupe ktl r'> t>.l Ill ll\1\l' lall 
-1 ~ (,1 \ ( I 1\ llh ~~ fl'llllh Mtl<1 
nn~rtho01,u1J 
M1~<' fo.rl\t'l ~o.n>rcd llljJt>lllt\ 
h'ltlu•l'>u ondho.:n"Vohd\ 
I~)J l•lltN jl<UIII f'UI ('~!) 
illltkd 0:''1ll fllll!lh Jilt! \l\ 
~ho'l.lrkhl<>r "JI\ 1 
t h.- ""I IC'I\lfll hi RC'¥Cllh 
\1 .111 '"' a ~ -mlt' ill!dlfl't the 
l'llllt'l<ll\ "' \\ ht!lll\111 
P~r~'"'' t 7 "~ p m on 
lhur•l.a) 
nm Dow,_./Mmr..t Photo Etll!Of 
5tan,wdonpro.,.ldtdmucholthtoltanu,comlll9olflhtbtMhto 
5COII I6 polntlalllntftaHCond MH NKU'Ii rKOfd !MIWsundsat tl ·l 
Four soccer players named All-Region 
Senior\ Zin~r and Schneiders lead list of Lady Norse to join 2004 All-Great Lakes Region team. 
lh kHI Rl llo !l 
' />t /r~, I J\r I •'II 
luur '\l>lltk-111 1\,'nll~<l.l 
lnllcllll) 1\Hnorn·, ''"'"c' 
fll~)l'n. ll'\\'1\nJ 1\'~lllll.lll!nU 
\,..k,,tJttrl>tmJ.IWII"'-'ttllhC' 
II (irt;jj I .Ill Rct:ulfl t •• un 
a d10>.,..P ~) ""t"on~t \o.,·.er 
(.,...,_hot A~~•-..Jath•n ul 
lllt'n'"' 
TIM' l111 I\ lt·J I>) ~o1ur• 
li. endr~ /1n 'I •nll llnl.1 
\·h"'·•lkl'l 
/111 r. l<otni•>J h>J\IJrd, ltn 
!•liN 1M .._.1111111 v.llh I 1 frU.ih 
ollkl ' ' (l(>tl1h tl'~nr ht~h· 1n 
l>t.othl-JI< •I ll'' 
\kr \U..\(1\JU J loC IIII)\' ~...r\1 
f-IJ.l~ll .... .~, ~olppcd toft b) .. 
trenlllnd,l!,h ~IM1~1n1 rn the 
~('AA h'IUT1lliii'IC'nl llkiUdlllll 
.mrnj: thrn· ,_,.,.1~ 111 the 
Rt'Joll"llal ( han1p1•~1-.hJp It< II"' 
uH·• (n. r11l \•llq \tat~ 
l'nlll'hlt~ 
I h..t v."' " ¥TC'~t lfl.lilltti!J,!.] 
p•rrtu(lll.liiH ... ..,Idli<'<~d<.'t,..,h 
Rut> <o,h!,·dwn 'l,hl' IK'..rl) hJd 
11\ol\lltli<JIIollt Jt V.;I\(III('Ilf 
the l>t'lkr ~Jtl11'\ l' ~r 'C'I'II h•>~n 
U)lo\'\11 nl) pJ1~1'I M 
Rt.,lv l,,hllol:ldcn, ~ mor 
ddcn.kr.IC'\IMtklo:fbCtlloltlal 
hc..t t.:n ~hull>~.~t~ rh .. l.l'll'><ln 
lkt l~ rt<~ll) ""~' the: l.·~r 
ul ••ur drl t'Uit,~ ~h«h•n .~o~itl 
Thc- othrr 1v.o pla)t'l'\ IIIIC'II 
thtdJ•tHto.UI•IlllrtjU11t•>f•V.~p 
er Rub)n 'II.Jlhtn anoJ \llflho 
llll•ll'lllldlkiJcrKoillt" 1\..n..lo. 
\'01thrr. "" .t~ a l t) (Of 1<1 
NKli'~ tRill& dc-ftii'IC'. M.U\11'1 
ill l~ lllllt<tlt~ fu,thr Not"''l'IIOO 
do:ll'kl(lllltlllttUUMOfl\wifield 
~ .. kn lllflhc!'our~ 
Ibn~~ lmhht'tl v.1th ...:~r• n 
~"·'I' .uul ··•en '"'''h lor rht 
"'J"IIl 
\he"'~ tY.I,e no~nttd h the 
Gtc41 I tl.c• \alky Cunlcl\'lti.C' 
rla)cr 1•\ ttlr Yl<'t:lo. Wld. hl.e 
/Jn..ct ~ h~1tk" ~00 \1. <lhl'i". 
"'d~ n.tmcd h f"l t e~ rn All 
(,(\'(' 
O~otr-i•IN'"'III ho~•ttuhn.Ja 
"""~ hi r~mer hom lo~mJ 
'>•hlll.'l!ktll 1111ll /m\C'r, \link: 
thlllJ'hrdl.ut ..... )l""'"he'tl)' 
h.mltodo1. 
'"u un'r repl•e p1l)t'f\ 
hbtht.etVoo.''~roo~ttl<iil«han 
'1ho:) lll't w umquc 1n tht'tr 
11b1htln th .. t )'11\J ~~oon ' t be able 
tocum('lktd)rq•l~~~.:elhtrn" 
The /'lOur Volll return 16 
t'l~)t'llo ITI.Nn t.lm )eat'a tcllm 
th!jll1111-.lwtll7 ·1-4 
\l.hlie lht\e four Votrt Jllen 
f{II•IIWioli.!:t>la.k . flllpla)trOO 
llfnDownlfl~wtW!tl'tlotaE4itor 
Schnakltr-•(ll)lftdllftWI'())flnkfttdtt..lrwatnlul <lf1Mf1. 
tht tl'llll fK~t\td !IIIIOnll/ 
av.ard\ 
I bche'c th.d "1>11\e of our 
pU) n. ('lt"rfOI"llYii Ill 111 All 
Amrn(lll le~l.~ Slwd!an nld 
~h'i lund of 1 Ywne no OM 
re«t~cd lh.a1 atttntwa. but dut 
raru.::eh.ooor " 
0034.tif
norsesports 1111 '"KilliK 1 K 
Thu ou•f'A .lo/u1 Ru•J• '"' J,. n 
11/fh '"""' '"''"' I'<J<Ar·r/>uf/ 
( 1/lllrt.le"lt'RIIJ'< 
lbJp :~hnv.nultljfi\C'}t'\11/lt· 
to•u,hc•t n~Otlt1U<' g;m• un 
l~!t.tm' 
Kupt Tc•upht••t t>ll<' "" ni'W' 
,:.one •c'l.lld pn>haNy ht Mtke 
KdYyl>nllu.-:' I 'Ac"•l<lhuwtu 
1fU•I11 h1m <11.11•1•1<" IIH'n 1f I 
jfUM\kJhnn~fnq; ltc1'111\lfd JU•t 
lll'hiHIHKIIIIC 
K1Jp:\'thotWI\tiH'mr"tr,..:n 
m '11111k )<IU·\~f\er pb)W m l 
Mupt: Out "''" d""'" 111 
li.enlu•ky\\e•kHnl.•t)tar 11 
.,,,. tlw f1r I lllllt th.ot (l~tdt 
"'l•ltiJ•hl·.tlthrmdn"'ntlw-tc: 
It lth h~e v.e "'''" tht natollrldl 
lhilmponrJ•htp 
"''Jl ' Du ~nu ll~•e Ill\ ~UI'f'l 
'1111<>11' 
HU pt': I h~\C' I lnt nf •uprr•t• 
''"" l dn•lntuftlll'•an~ewu 
!Jilt' f)urlnJ th~ n.tll"ll•ll 
•llflcom I h•~tll"ffllin •pulon 
tht flft thmwlioethat fll.,•y~ 
<laOO f>n ( flkh ~h ttld hi~ 
lldinttelyrubhtdvffonmc 
lh ~p · 'Whl)'~tht bc:-tdunktr on 
!l~etum' 
Mu1tt: Prol'lat> ly Krvrn 
Rcmhanh 
R•~P' Whu wm~ tn 1 thrtt 
JK>tntwmpclltn•n het\lotcfl)'I.IU 
andC"I>;u.hfielvld' 
kupt: Coa.:h Huold wuuld 
J'fol'llhlybutniC Jha\·en·t 
r,een hrm 'h<t~ll lately. bur he 
11\CdtntlctJ!IIOd\hoi:Jtet" 
K•~p : Who" thetouphc~t r tay 
tr\ntl"vc:h.llltnJuanl tn a 
Jlamt' 
R1pe: Ja•on WnJhl from 
fndtllll<Jp!tf" WM f'l'obahly the 
•tronJe\t Ut m.dt: rl f'I'CIIY 
tnu@hnnmeplaymahn n 
K.-p: llow dh.l y01r tllome !he 
numhotr4(P 
Nupe: lwa~ numhtr42 in h rl!h 
<;(.hnol_ but •hen I ume in here 
Ad8m NurwcllluKIIt I didn't 
want \(.lmtthrn~ ln !he ~·~. '10 
\tncr4(Jw'"'"•llable I took ir 
R•~p : l'~~<.:t or ri..:uon NKU 
wtll make the "1CAA tnum1 
mtm 1 
kupt': Fat 
Kt!p: l'aLI (If l 1cUon You "''ll 
rt{etvrat Jca"noetechnK•l 
foulthi\<.CIIof>n? 
Rupt' : I ll uy flll.t I ll prOOa 
bly k~ my cool .,,metrme and 
p:etone f ha\·en'tJ< .. !liiC)'ellt 
Nt>nhernlhnuJh 
RIJp: f aciOf l ttUon Kcntutk)' 
"'c•lt)'ll1i\thehankttpl-.-cto 
pl•ynntheroad 1 
Ru~: I'd "Y fkt N()( only do 
the1rf•n•1Zetintnrt.butthey 
u~ually have !herr l'lometown 
rderen down then! 
R•s p: Who'( the best dre1~ 
men,ba4.ctballplaytrJ 
Rupt' : PrOOahly Steve: Purdon 
llc·,Mr OQ 
Rasp: Wh.atpla)tronthetcam 
I:CI< llf Of the l!irf~ I 
Mu pt': Not rr'IC' 
\\~av 
jllllttllr)':ZI , :ZOOt 11 
F..dttK-.n\41 itl 
NFL season proved exciting; What's next? 
Football Picks 
• W th Dowrn•c~ Wt'-f' 
/'<1/>llll<jllt <lr/ot/tlt/>1 
What tlltrlthcr C\~thll!l' luot 
!'!all •cd•t•n "'c trhuuntned' 
Yuuh.l\ttlllmcthc"'onlllJ/1 
ty Ju•tdhtiU1c\·cr) te;•m"'a•m 
cuntent1nn fur the pla~un,, JU•t 
ltle la~t-.ca•nn Nnt•tiCnpe<.·t 
cd the Btn[!ul•. l'dnthcr-. 
Scaha~~>k\. ("uwh<•~•- Uf ClurJ, 
tumo~lca runatdll1'11tr!.ll 
tllle•.llllldile"thcpi.I)UIT' 
At the totgu1nrngoJ rhc ~r•n 
fiKtli;MlJ >tu•nrl. lltf"! fte!tpfc 
thought t~ l ,unpJ lla~ 
Hu,·c.mccr·· •kf~n"• "'"uld 
U'fltUHICiht.lutmnan<·clntuthl'i 
-.ca ... ,n.Ntth.nwa•n"tthrca-.c 
a~ t/1cy •trU[!I!k<i tu an It It fm 
t•h 
~nme ahu thnught the 
''(irratc•t ~1..-tw un furr· (\t 
U!UI•Ro~u.-)\\Ouklbct>o~~~.laod 
fC.Id~ tu m.1lc ~ Super II()\\ I 
run.Nrth<"'ltllath<>noo:rnthc 
<,C\."I>nd rourlunfth(opln)"fh tn 
thcl•m•hnal'an1/wr-. l krrarr 
m\'ICa"•na..,.,ard• 
''"'' lllll)rm ed l'eam 
A"ard 
l ht CtrKrnnah BcnF.'tl• I 
ll>uldha1C¥11tnthl'a"'ar<ltu 
lltll P.o~utl• a1td l>dlla' 
("u"'ltr')'· hut the t'~t"'ltr:')' 
ha•t h.td "1r1r11ng <ea-.t:>rh thr 
ra•t twn dn.tdt<• MMHn 
IC'III•I•JU•t"'ho~tthetlcog.tl, 
ha-.~ h.•t' n 1111•'1 ng 11 "'-t the 
s~m W~d"· era lie turnl'd tht: 
lo~n!lhm,w•u"'-~ nf the lt<~gu-c fnr 
thcp.l•tJ_~\IeJf'imtl>l Wtnlllrli! 
team Whn\\ouldhu\eth<>ught 
1~ llfll.'lrlllJII JICHI!'JI• \\nul.! 
hcUltnJX:I<Oi!' f1•r apla~off•J11'1 
[IUUI." llllnthefin.>lgameof1hc 
'<•"""' rhe futurt IN•~• t>right 
fur[l:'..,.,llandthtlkn[!ar. 
\lost Di~a ppointing 
reaml\"ard: 
rl1l' ()a~land J.!ardrr• lllltu 
a lh thnut~ht tht nld hmer• 
<·nuld n1.U.e ant•thcr nm dl the 
\upcriJu..,.,I.NrtrnJuttel.agt 
~nd laLlnldl"->pl1MitlOlal<tll 
nn thl\ tc.tm fht• R.udcr• h.11e 
1<>11 tr<u<.h ldlcnl 111 tit a .u J~ 
team I thmk theywlllrttx>und 
nc~t <il'l'll>n w11h a pnod NFL 
dr<1ft. \lllnekcyfrccasent:y 
ktJUI'ItnJn\thl'vff-~awn,alld 
~\ljlll tllcir key rlayrr, The 









the play11ff, and the 
Patnnr. Will 11e1 \lr<>nJC:T I'd 
Jf,., h~e the Jet\ tobewmpct 
1ng for the d1v1,n•n. ,r 
l'cnnongtnn(.tllltayhe.rlthy 
fhcA I C f'.;nnh..,.,.tll be verv 
wmpcuuve a< well Thl-
Bt>o!lal• "'llll>t <•ut torn,,e to 
th~ lcJGUt thJt [,.-; -.ca"'" "'a' 






Muncbly, Jt"ebru•ry II, no on lpm 
Bot orne a p.-t of the new Outdoor 
Adn:ntu1 a Pro • .--.1 Ill NXU M ""'D head to 
Pafcct North Slop• 
COST : S4S (UKiuO. a .. hounoftkuflla.lkl 
r.n:lll. , hft lldu1t , 11'•1-orw for bcpw~~n and 
fl-• tt-IKWtllltnnwtudlw.ll lnve fmmthef"llm· 
JNJllKr•too C.._.-.IO• m) 
R EGISTER: and PIIY • tha &Ciflt dcllk o r the 
CJlC bd'ofe J ftl.-y lO 
Calling a ll Ufeguardsl 
11"001 WI rJJelfW)'IerJ 
A erobic: MiJP(Jp M/W/ P: oo 
SUekh fSu.ngUt.-.vw ·S :30p 
Kic:llbo.xing MW . 6p 
Step A eroDkt T/ A ~'"'6:30p 
~tow'Wat.rr MIW . S:30p 
Deep w-.., T A 5 :30p 
Regf" Fltnen T/R 4 ·45p 
fog;~ MfW Noora r, "T 5p 
I--Cl-..es-. held In the c~ 
•otUetlltion Ce,...,,. Ou.stiotn 
calf f859JS7:Z-5t97 
Cam~ Re~o'tC&bon 11lunna auarda for the CRC pool 
"- Wlm 1 aon• W• •re llCCeptma apphcattnn• naht nnw Wlth rmnnty fen-
thou rcce~vcd by Fnd&y, Jamwy 13 For more mronnahon call .!li7l-6l08 
or C·m&ll daa13h~- xc t 1 nlm edu 
Call 572-5 197 for more info 
nonu~e H1llC(III.oherwill ha•·e 
the'iteeleNincomentton agam 
R1y l..e"' 1\ and Jamal Lewi, 
Wllldcfinlttlybe fired upafttr 
thcrrcarlyfir;troundu>tfrom 




The A r C 
South w1ll 
feature the 




'0 ' ... 
divi 
fhe AFC We•t "'111 be an 
mtere~r1ng divi~ion to "'arch 
Tllc R~1der~ wrll he t>ad fhc 
Ch•cf, Will con11mre putung 
pn<nh on the board. bur dho 
wrllconrmurgwmg up•lot 1f 
111 dcfrnc doesn' t 1mprove 
The Charge" will !lrugle all 
't'a\011 •nd w1 ll fim~ l1st I 
thmL nell ycu Bronco fan~ ._.111 
be Wt\hlnl_l for John Elwly to 
come out of rctuernent after 
Jake Plummer hM 1 di(mal SC':a 
"'" The NFC' East "'11l be the 
mmt t·ompchu~ d•vi§ion It 
wrll be mtert~tiog to \CC how 
JoeGit>t>,hnndlcsh• firM<il'l-
ronbackaftrrbclnlawayfrom 
the [llf!IC f()f"tWel~t year• 
h Tom Coughltn'~ dt'ICtpltnc 
JU\t what the New York Gu1111~ 
need~ Look for Donovan 
McNabb to make a run at the 
MVP a"'ard. B1tl Parcell~ and 
the Cov.·l'loy~ "''" be m the 
piii)'Ofl'mi.l agam lfthetfrun 
nmg game Improve~ 
1l1C Chtcago Bea" w11l be 1 
very •mpro~ed team under 
Lov1e Smtih 10 the NFC' North 
diVI<iiOfl 
Wtll oe\t •t'ii\Ofl be 8re11 
faHe'\ la•t 1fhe doe~n't get the 
P~ker\ co the Super Bowl' 
I thutt \11ke f1CCW11lhe 
fired 1f he doc\n'r [!tl the 
Viktng< to the playoff, The 
ell) of 0eU(II1 w11l be calhnJ! 
fpr Lion\ G\1 Matt Milito\ 
head 1fhe dot•n't get th•~ team 
to an 8-8 .-.e~,on and ~rot road 
WillS 
Hn the hmpa fl ay 
Brx:canecr·, dcfen\e been 
t~J)Med or lit they u~erra!cd7 l 
th1n~ tfthctr ~fen<tt 1eb run 
over l[!illn. nc~t <oca((lfl could 
btan!tw.llld<njlyearf()f"thtm 
If \o11~hacl Vtd ~~~y~ healthy. 
the Fakon\ "''II be '"ton 
ccnuona11a'n fofthcplayoff, 
The P~nthcr-. w11l rrpeat ti 
diVI•I(Kt thdmpwn~ if e~rryone 
\lly\hcllth)and1fthryplay 
wtth the 'amc P<i'"nn and 
tnltll~ll) 
l1'lc 'idtnl\ w11l \trugglc <Kt 
dcfcn-.c. but look fllf Duece 
MlAIII'tcrcom.U.earun<ltthc 
2.000yard marl1fheahhy 
l nthe~FC"-e•t. lool:forthe 
finng of \ ftke \1art1 1fhci;on 
11nue' tn malt t>ad det1•100• 
and play l·alh The Seaha~~>b 
"'111 he ~erv e~plo~"e on 
offen•t and. wuh ">me confi 
dcnce,llonkforthcmtofinally 
w1n •orne road [!Jmc• 
The Cardrn.tJ, will •truggle 
<ljt:Jm .md De11n) Cimon w!ll be 
wt'hmght"a'"'""l:tngbll.kln 
the .rudu" "'"h FSP'< HO\\ 
witlthe4(1tr• handk hfe "'<th 
outfcrrctl(N.en'' 
You've Got News 
~ 
Get The Northerner 
in your lnbox 
~·• now on 011r ~lilt ancl automltlellly receive 
an EmaH Edition of the Pll* with every ,_ Issue. 
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stop by uc 209 
or call859 572 ')260 
